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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Выпавшие во второй половине июня обильные дожди устранили 
опасность засухи и значительно улучшили состояние озимых и яровых 
хлебов и трав. Дожди выпадали затем и в течение всего начала июля.
Балловые оценки озимой ржи в 1927 году, по сравнению с 1925 и 
1926, в отдельных частях Уральской области были следующие:
15/ѴІ 
1927 г.
1/ѴІІ 
1927 г.
15/ѴІІ 
1927 г.
15/VII
1926 г.
15/ѴІІ 
1925 г.
П о  о б л а с т и  ................................. 2,65 2,65 2,76 2,36- 3,0
Сев. П р ед ѵ р аД ье............................. 2,91 2,80 2.96 1,90 2,8
Ц. и Ю. П р е д у р а л ь е ..................... 2,33
2,80
2,37 2,48 1,60 3,0
Горнозаводский У р а л ................. 2,90 2,94
3,19
2,70 3,0
Cers. З а у р а л ь е ................................. 3,05 3,16 2,90 3,3
Ц. и Ю. Зауралье . • ................ 3,01 2.93 з;ое 3,40 2,9
К 15 июля улучшение в состоянии озимых наметилось по всем 
частям области и состояние их к этому времени можно считать близким 
к среднему и несколько лучше, чем к 15 июля прошлого года, но хуже 
на балла, чем в 1925 году. По отдельным частям области, в сравне­
нии с двумя предшествующими годами, состояние озимых в нынешнем 
годѵ лучше, чем в 1926 году по всем частям области, кроме Ц. и Ю. 
Зауралья, а по сравнению с 1925 годом, лучше в Сев. Предуралье и 
Ц. и Ю. Зауралье, а во всех остальных частях хуже.
Из отдельных округов остается низкой оценка в Сарапульском 
округе (2,0 балла) и в Троицком округе (2,3).
В виду того, что к 15/УІІ в нынешнем году озимые повсюду закон­
чили цветение и находились в фазе налива, а в южных округах закан­
чивали созревание, ухудшения их при нормальной погоде без каких-либо 
особенных массовых повреждений уже нельзя ожидать.
Улучшилось после прошедших дождей состояние и главнейших яро­
вых хлебов.
Сравнительная с предыдущими годами балловая оценка яровых такова:
П ш е н и ц а 0 в е с Я ч м е н ь
В 1927 г. 15 июля В 1927 г. 15 июля В 1927 г. 15 июля
с к с к к с к с к2 ч Ч С. X Ч ч я Ч ч
ю 2 2 ю 2 ,о а 2 іл £ <£> ІП ю 2 2 ю 2 оТ. Е — в *ч в ч^ в г-н Ез <М сч в ч^ S ч -  В CN <м
11 о о б л а с т и 2,91 2,85 2,99 3,12 2,7 2,74 2,71 2,80 3,23 2,8 2,74 2,82 2,86 3,00 2,8
Сев. Предѵр. . 2,15 2,15 2,35 2,60 2.3 2,34 2,34 2,53 2,90 3‘1 2,43 2,30 2,53 2,90 2,7
Ц. и Ю. Пред. 2,50 2,48 2,54 3 60 2,5 2,60 2,62 2,62 3,40 2,9 2,48 2.99 2,99 3,20 3,2
Горн. Урал . . 2,75 2,59 2,60 3,10 2.6 2,60 2,46 2,17 3,10 2,7 2.59 2,71 2,81 2,90 2,5
Сев. Зауралье 2,49 2,70 2,70 3,10 2,9 2,58 2,78 2,78 3,00 2,7 2,74 2,87 2,87 2,90 2,6
Ц. и Ю. Заурал, 2,99 2,96 3,07 3,10 2,7 2,85 2,81 3,02 3,20 2,8 2,81 2,84 3,01 3,00 2,5
Состояние яровых хлебов к 15 июля в нынешнем году по отдельным 
частям области значительно ровнее, чем это было в два предшествующие- 
года, при чем состояние пшеницы в текущем году среднее, почти оди­
наковое с прошлым годом и выше 19J5 года; овес также близок к 
среднему: одинаков с 1925 годом и ниже на 0,4 балла прошлого года, и 
ячмень близок к среднему—несколько ниже прошлого года и немного 
выше 1925 года. Из отдельных частей области балловая оценка пшени­
цы хуже, чем в других частях области, в Сев. Предуралье, и овес—в 
Горнозаводском Урале.
На балловую оценку глазных яровых посевов, а отчасти также и 
ржи, оказало сильное влияние значительное распространение в посевах 
сорных трав, развившихся вследствие плохого семенного материала, 
затем усилившихся во время засухи, когда задержался рост хлебов. 
Под влиянием дождей развитие сорняков еще усилилось. Среди причин 
большой засоренности полей, весьма важное значение имеет плохая 
вспашка. В отношении вредителей Уральская область остается благо­
получной.
Значительных градобитий за отчетный период не было, и в этом 
отношении нынешний год является более благополучным, чем предше­
ствующие годы:
Состояние прочих яровых посевов и посевных трав, как и главней­
ших культур, удовлетворительно, кроме гречихи и проса, состояние кото­
рых ниже среднего. (
Областная экспертная комиссия, учитывая, что наиболее важный 
(критический) момент в развитии не только ржи, но и яровых хлебов, 
уже прошел, считает, что, при отсутствии каких-либо исключительных 
условий, урожай хлебов, как выяснилось по материалам на 15 июля, в 
количественном отношении будет удовлетворительный, и, повидимому, 
не ниже прошлого года, а по качеству зерна вполне удовлетворительный, 
и значительно лучше, чем в прошлом году.
В отношении состояния сенокосов, к уборке которых в ряде окру­
гов уже приступили, за отчетный период произошли следующие изменения:
З а л и в н ы е  с е н о к о с ы Суходольные сенокосы
В 1927 году на 15 июля В 1927 году на 15 июля
сс я к й к и в
ю 2 2 ю 2 ю ю 2 2 ю 2 to-тн Я В -н В СО ^  В — в -н а ся СО
П о  о б л а с т и  . 3,02 3,08 3,31 3,30 3,3 2,87 - 2,68 2,84 3,20 3,1
Сев. Предуралье. 2,57 2,92 3,18 2,80 2,8 2,44 2,25 2,63 2,60 2,8
Ц . и Ю. Предур. 3,28 3,43 3,70 3,10 3,5 2,75 2,54 2,72 2,80 3,3
Горн. У рал . . . 3,29 3,60 4,00 3,10 3,8 3,20 3,17 3,18 2,90 3,6
Сев. Зауралье . . '2,90 2,55 3,12 3,80 3,3 3,00 3,00 3,17 3,00 3,6
Ц. и 10. Зауралье 3,03 3,07 3,20 3,30 3,2 2,87 2,60 2,73 3,40 2,8
Заливные сенокосы улучшились к 15 июля по всем полосам обла­
сти. В целом по области состояние заливных сенокосов несколько выше 
среднего и одинаковое с прошлым годом и с 1925 годом.
Состояние суходольных сенокосов, под влиянием прошедших дождйц 
также улучшилось и ко времени уборки близко к среднему. Из отдель-
яых округов хуже всего травы на суходольных покосах в Курганском 
округе—1,7 балла и Троицком— 1,9 балла.
По сравнению е прошлым годом и с 1925 г. виды на урожай с 
суходольных п( косое на 0,3-0,4 балла ниже.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Производство. Май дал увеличение валовой продукции круп­
ной трестированной промышленности, по сравнению с апрелем, на 5,7%. 
В июне, наоборот, валовая продукция дала снижение против мая на 
2,3%; июнь прошлого года дал увеличение продукции на 4,8%. По 
сравнению с июнем прошлого года, валовая продукция составляет 117,9%. 
Понижение продукции об'ясняется, главным образом, меньшим количе­
ством рабочих дней в июне, сравнительно с маем (24 против 26), 
и преждевременными остановами на ремонт некоторых устройств. Пони­
жение, по сравнению с маем, дают отрасли—текстильная (16,5%), хими­
ческая (4,9%), металлическая (3,9%).
Производственная программа за июнь по крупной трестированной 
промышленности выполнена на 95,2%; в мае программа была выполнена 
на 96,7%.
По металлопромышленности месячная программа выполнена на 96%.
По отдельным продуктам недовыполнена программа—по чугуну на 
8,1%, прокату в целом на 8,3%, по кровле на 7%, рельсам на 28,5%, 
листовому котельному железу на 47,5%, эмалированной сшивной посуде 
на 37%, плугам на 22,8%.
Превышение месячной программы дали следующие продукты: мартен 
на 4,7%. сортовое железо на 8,3%, жесть белая на 52,2%, трубы катаные 
на 22,1%, динамное железо на 46,9%, медь черновая на 26,8%.
Недовыполнение месячного задания по чугуну об'ясняется прежде­
временным выходом на капитальный ремонт домны Майкорского завода 
и бездействием двух доменных печей на Кушвинском заводе из-за недо­
статка угля и кокса.
Недовыполнение программы по прокату об‘ясняется сокращением 
производства из-за отпусков (Добрянский завод), частичные ремонты 
станов, смена валов и поломки (Чусовской завод, Н-Салда, Н-Тура, 
Ирбитский завод и др.).
По горной промышленности месячное задание выполнено на 79,3%, 
в частности по соли на 92,5%, асбесту на 74,2% и по руде железной 
на 75,2%.
Добыча железной руды отчасти намеренно сокращается, в виду 
достаточности наличных запасов, отчасти, по Уральскому Железо-руд- 
ному тресту, по недостатку рабочей силы. Невысокий процент выполне­
ния программы по асбесту об'ясняется недостатком электроэнергии и 
отчасти недостатком рабочей силы.
По медным рудам программа выполнена на 94,4%; недовыполнение 
об'ясняется ремонтом и недостатком рабочих; недовыполнение программы, 
вместе с уменьшением запасов медной руды и неподготовленностью раз­
работок, создает угрозу дальнейшему производству меди.
По каменноугольной промышленности программа выполнена на 91%, 
в том числе по Кизелу—95,1%, Челябкопям—85,2%, Егоркопям—78,6%. 
Причина недовыполнения, главным образом—недостаток забойщиков. По
остальным отраслям, за исключением химической, выполнившей месячное 
задание на 88,2%, программа выполнена с превышением.
Предварительные итоги выполнения программы за 9 месяцев, по 
сравнению с первым полугодием текущего года и соответствующим пери­
одом прошлого года, видны из нижеследующей таблицы:
Отрасли
промышленности
% выполнения программы По валовой продукции в дв. руб. % %
за 9 м. 
25-26 г.
за 1-е по- 
луг. 26-27 г.
за 9 м. 
26-27 г.
1 пг. 26-27 г. 
к 1 п. 25-26 г.
9 м. 26-27 г. 
к 9 м. 25-26 г.
Металлическая . . 91,2 96,4 96,8 127,3 124,2 •
Горная ..................... 76,6 89,1 86,2 125,6 131,9
Каменноугольная . 91,0 83,8 86,4 107,1 112,8
Бум аж ная . . . . 123,0 95,3 98,8 114,9 108,3
Деревообрабатыв. . 87.6 101,0 106,8 148,9 154,1
Текстильная . . . 116,6 112,4 111,1 106,3 100,7
Химическая . . . 92,4 94,9 92,4 123,0 121,3
Вся промышлен. . 92,0 96,3 96,6 125,5 123,7
В- цел зм по всей крупной трестированной промышленности третий 
квартал удержал процент выполнения программы первого полугодия; 
итоги за 9 месяцев по выполнению производственной программы остались 
на уровне первого полугодия и превышают процент выполнения соответ­
ствующего периода прошлого года.
По сравнению с прошлым годом, валовая продукция за 9 мес. теку­
щего года составляет 123,7%, в частности по металлической— 124,2; 
первое полугодие давало более высокие результаты.
По отдельным продуктам металлопромышленности наиболее низкий 
процент выполнения программы за 9 мес. дал чугун (90%), по мартену 
программа выполнена на 98,6%, по прокату в целом на 100%.
_ Июнь месяц, обычно, после пониженных результатов
jic w m iu iu d m i. иая  ^ дает максимальные результаты по рубке дров. В
прошлом году заготовка дров металлотрестами в июйе превосходила ре­
зультаты всех остальных месяцев года, составляя в абсолютных цифрах 
1.353,8 аыс. куб. метров. В текущем году заготовка дров в июне, пре­
высив результаты мая почти в два раза (;96%), не недостигла уровня 
июня прошлого года (92,5%); месячное задание выполнено на 72,7%. 
Основная причина низких результатов по рубке за июнь месяц—отвле­
чение рубщиков из местного населения на другие сезонные работы.
Заготовка угля проходит более нормальным темпом, сос.авляя в 
июне 98% месячного задания и превышая результаты июня прошлого 
года на 23,5%.
По вывозке дров июнь месяц, наоборот, обычно дает незначительные 
результаты. В текущем году вывозка дров в июне незначительна по сво­
ей абсолютной величине—67,7 тыс. куб. метров и, составляя 54,8% к 
маю, больше чем в три раза превышает месячное задание (326%); по 
сравнению с июнем прошлого года вывозка дров дает 72,7%.
Месячная программа по вывозке угля выполнена на 86,2%
Количество рабочих, занятых на лесозаготовках металлотрестов на 
1 /VII выражалось следующими цифрами:
_ 0 f рубщиков—20.656 против сметы—24.800.
26 27 г. t возчиков — 756 » » 1.200.
( рубщиков—20.073 
25 г. < В03ЧИК0В — 2 398
Результаты лесозаготовок за 9 мес., по сравнению с полугодовыми 
итогами—таковы:
* о “ с; и *“■° ° СО с аз СП 93до г
Результаты за 9 
мес. 26-27 г.
3ё-
3 2 . 
£ я u
(2 ■
■ е? 8>- ю Е
" о s о U►f X *“ Тыс. куб. 
метр.
% ВЫПОЛ.
9 м. зад.
2,
® я  “5 Он со (N
Й 'к 04 '
СЯ о -— '
ЗАГОТОВКА
# ’ ,
Д р о в ......................... 82,6 7,153 71,3 6.564,3 109
Угля ................................. 84,6 2641,4 79,6 2.374,8 111,5
ВЫВОЗКА
Д р о в ................................. 86,0 2685, тЧ 86,4 7.986,4 109
У г л я ................................. 95,6 2.846,5 73,6 2.167,1 131,5
Превышая результаты работы соответствующего периода прошлого 
года, девятимесячные итоги по заготовке дров и угля и по вывозке угля 
в то же время заметно снизили процент выполнения задания по сравне­
нию с первым полугодием.
Годовал программа по рубке дров выполнена на 67,6%. До конца 
года программа по рубке дров будет выполнена не более чем на 85%, 
что, обеспечивая годовую потребность металлотрестов, не дает предпола­
гавшихся сметой Н/г-годовых запасов дров.
Итоги заготовок строевого леса, по имеющимся данным на 15/-VI , по 
отраслям промышленности представляются в следующем виде:
В тыс. куб. метров
Заготовлено 
на 15/ѴІ
% выподн. 
годового за­
дания
Металлическая . . . . 304,2
1804,2
55,5
Л е с н а я ............................. 74,9
64,7
31,2
Горная .............................
Химическая . . . . •
105,8
3,1
Транспорт ..................... 475,5 139,0
Вся промьтшлен. . 2692,9 77,2
Исходя из существующего темпа, можно предположить, что на 
1 июля заготовка строевого леса составила 79% годового задания.
Сплав протекает в текущем сезоне при благоприятной обстановке, 
благодаря высокому уровню воды, поддерживаемому дождями. К 15 июня 
молевой (россыпью) сплав был почти завершен на большинстве рек. 
На 1-е июля, по предварительным сведениям, осталось не более 2 % дре­
весины, назначенной к сплавке россыпью.
Итоги сплавных операций за текущий сезон рисуются в следую­
щем виде:
(По отчетным данным за май и предварительным сведениям за июнь).
Пред'явлено к сплаву . . . . . . .  7.277.731 куб. мет.
Пущено в сплав . .     7.132.185 » »
В т/ч молем...........................................>  4.912.180 » »
Осталось на плотбищах  145.546 » »
Приплавлено к местам назначения . 4.212.160 » »
'.В ы груж ено.............................................  2.852.000 » »
В виду того, что большая часть древесины находится в устьях рек 
или на глгвных водных артериях Области, дальнейшее выполнение спла­
ва не енушает опасения.
Значительных аварий зарегистрировано не было. Снабжение сплав­
ных работ идет при напряженном состоянии финансов. Установленные 
расценки соблюдаются. Общее положение сплавных работ удовлетвори­
тельно и есть основание полагать, что сплав текущего года закончится 
ранее предыдущих лет и с некоторой экономией против сметы.
Запасы рѵд на заводских площадях на 1 июля 
.Запасы руд, чугуна у величились на 12,3%, по сравнению с данными 
и ломи. на ]_е июня Запасы чугуна остались почти без
изменения (44,9 тыс. тонн против 44,6 тыс. тонн). Запасы медных руд 
показали значительное снижение—с 24,5 тыс. тонн до 14,2 тыс. тонн по 
Калатйнскому комбинату и с 2,2 до 1,3 тыс. тонн по Карабашу. Сниже­
ние запасов медной руды не может не о разиться в дальнейшем на 
производстве меди, в особенности, имея в виду недостаточную подготов­
ленность рудников к быстрому расширению добычи руд.
Количество отгруженной за первую полсвгну июля ломи—12 тыс. 
тонн являлось недостаточным и определялось не столько потребно­
стями трестов, сколько их финансовыми возможностями.
Запасы местного угля, за исключением егоршин- 
пасы минераль- ского антрацита, в июне месяце показали значи­
мого топлива. тельное увеличение; из привбзимых углей продол­
жается снижение донецкого кокса и в особенности сибирского угля 
«мощного» и кокса.
Движение запасов видно из следующей таблицы:______ (в тоннах)
О с т а т о к  н а
Умень­
шен.
Виды минерального топлива
1/ѴІ 1/У II
Увелич.
У р а л ь с к и е  у г л и  
К и 8 е л о в с к и й ......................................... 41.714 43.045 1.331
Челябинский ......................................... 30.969 61.204 30.235 —
Б огословски й ......................................... 6.000 5.600 — '  400
Егоршинский а н т р а ц и т ..................... 13.604 12.742 — 862
С и б и р с к и е  у г л и  
К о л ь ч у ги н ск и й ..................................... 14.657 20.515 5.858 _
Анжеро-Судженский............................. 1.469 2.210 1.741
\
2.933
—
Прокопьевский р я д о в о й ...................... 1.771 4.704 —
» » м о щ н ы й ..................... 10.964 7.600 — 3.364
Кокс сибирский ..................................... 13.579 10.013 — 3.566
Кокс донецкий ......................... 3.381 3.161 — 220
М а в у т ................................. 6.348 16.678 10.330 —
Уменьшение запасов егоршинского угля произошло, частично вслед­
ствие недопоставки его копями из-за недостатка квалифицированных 
рабочих. В связи с передачей Ключевской и Бурсуновской копей в 
концессию, программа Егоркопей в IV квартале будет снижена до 20%, 
что естественно ставит перед промышленностью вопрос о замене егоршин- 
ских углей другими углями уральского бассейна.
В отношении доменного сибирского топлива—прокопьевского, 
«мощного» и кокса—была недопоставка.
Донецкий кокс поступал и поступает нерегулярно, благодаря чему 
у основных его потребителей (Уралмедь) создалось напряженное положе­
ние. Имея в виду, что сократилась поставка антрацита, благодаря чему 
создается необходимость более усиленного использования кокса, можно 
допустить возможность осложнения на этой почве в работе заводов.
Запасы сырья. Запасы сырья для легкой индустрии за июнь месяц 
претерпели следующие изменения:_______________________ (В тоннах).
Наименование сырья
Остаток 
на 1/ѴІ
Обеспе­
ченность 
на 1/ѴІ
Посту­
пило в 
июне
Израсхо­
довано 
в июне
Остаток 
на 1/ѴІІ
В месяц, 
обеспе­
ченность 
на 1 /VII
Л е н ................................. .... 995,2 2 1/2 160,8 268 888 2
К у д е л я ......................... 692 3 155 192 655 3
П е н ь к а ......................... 468,4 2 1/2 276,6 96 649 . 3 1/2
Крупное кож. сырье . . . 44 т. ш. 1 1/2 13,2 т. ш. 23,5 33,7 1
Ш е р с т ь  ......................... 199,5 1 1/2 87 90 196,5 —
Шерсть на шш. завод . . 63 т. 52 32 83 2
f
Слабое поступле :ие льна об'ясняется сезонностью заготовки этого 
вида сырья. Наблюдается снижение остатков крупных кож. По осталь­
ным видам сырья значительных изменений не произошло.
Май дал увеличение списочного состава рабочих, 
Т Р У Д -  по сравнению с апрелем, на 3,9%; в июне это коли­
чество вновь увеличилось по всей крупной трестированной промышлен­
ности на 6.2% , главным образом, за счет горной (23,4%) и каменноуголь­
ной (9,7% ), отчасти вследствие сезонного развертывания работ и за счет 
отраслей бумажной (10,5%) и деревообрабатывающей (20,9%), в послед­
ней в связи с увеличением размеров производства. Небольшое увеличение 
рабочих в металлической промышленности (1,7%) об'ясняется усилением 
нагрузки вспомогательных цехов, в связи с развитием строительства и 
отчасти вследствие сезонных отпусков, когда отпускаемых рабочих при­
ходится заменять вновь принимаемыми.
По отношению к июню прошлого года, количество рабочих увели­
чилось на 12.3%, май давал годовое увеличение на 9,7%.
Количество отработанных человеко-дней, которое в мае следовало 
за списочным количеством рабочих и увеличилось на 3,9%, в июне 
оставалось стабильным (99,6% по сравнению с маем), при значительном 
снижении по металлической—на 5,6%, текстильной—на 10,1%, химиче­
ской—на 6,8%; по остальным отраслям мы имеем увеличение количества 
отработанных человекодней, по сравнению с маем.
выработка на один фактически отработанный человеко-день в черв, 
рублях, давшая в мае увеличение на 11,6%, в июне показала некоторое 
снижение (на 1,9%), при незначительном повышении металлической на 
(1,3%). По сравнению с июнем прошлого года, выработка увеличилась 
на 5,9%.
Явки и невыхода на работу за и*юнь месяц видны из нижеследую­
щей таблицы:
На одного рабочего приходилось дней за месяц.
Отрасли промышлен­
«ов
Простоев
*. 455 цд
23 Иg «К и
Неявок по причинам
ности
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а л ?  **
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СО
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R НѴС 
°  °  о й  а с Уваж.
Не-
уваж. Проч.
Вся промышленность 
Май 1927 г ......................... 22,20 0,12 0,04 5,26 0,96 1,24 0,28 0,82 0,08
Июнь 1927 г. . . • . . 20,43 0,06 0,02 5,26 1,89 1,08 0,23 0,79 0,24
Июнь 1926 г .................. • 20,56 0,08 0,01 5,20 1,25 1,11 0,36 0,84 '0 ,59
Металлическая 
Май 1927 г ......................... 22,45 0,13 0,06 5,25 1,02 1,21 0,19 0,58 0,11
Июнь 1927 г. . . . • . 20,53 0,07 0,04 5,16 2,03 1,12, 0,18 0,58 0,29
Июнь 1926 г ...................... 20,68 6,07 0,01 5,18 1,26 1,13 0,33 0,67 0,67
— l i ­
no сравнению с маем, значительно уме ьшилось количество дней 
фактической работы; как по промышленности в целой, так, в частности,, 
и го металлопромышленности естественно дают увеличение очередные 
отпуска; простои и прогулы, по сравнению с маем, дают сокращение.
Окружная промыш- По окружной промышленности имеются непол-
ленность. ! ые данные УОСНХ, охватывающие 52 предпри­
ятия и данные У. С. У. о 79 предприяти х.
По т.'му и другому источнику отмечается дальнейшее падение вало­
вой продукции окружной промышленности—по данным УОСНХ на 6,8%„ 
по данным УСУ на 14,7%.
Напомним, что апрель и май по продукции окружной промышлен­
ности отмечали снижение на 4,7% и на 9,4%.
Наибольшее снижение продукции в июне месяце дали отрасли ко­
жевенная (22,9%), метатлообрабатывающая (23%), химическая (25,7%). 
Причины снижения продукции—ремонт, отпуска рабочих к, в частности, 
по кожевенной промышленности—недостаток сырья.
Списочное количество рабочих по данным УОСНХ увеличилось на 
2,3%, по сравнению с маем, по данным УСУ—стабильно (99,6%).
Увеличение списочного состава рабочих отмечалось и в мае 
(на 3,8%). Количество отработ иных человеко-дней дает значительное 
снижение: на 12,3% по данным УОСНХ и 14,9% по данным УСУ. 
Выработка на человеко-день по данным УОСНХ повысилась на 6,2% , 
по данным УСУ—стабильна.
Сбыт продукции. Запродажа продукции в июле месяце осталась 
на уровне мая, фактический отпуск сократился на 7%, главным образом, 
за счет пр иженного отпуска ВМС, в результате недогруза. За девять 
мес цев продукция запродана на 97%, фактический отпуск составляет 
71,8% от годового плана. Конечные итоги запродажи—вполне удовлетво­
рительны, фактический отпуск—остается относительно пониженным.
Товарные остатки на складах Уралмета сократились на 18%.
Состояние рынка в июне—продолжает быть спокойным; на дефицит­
ную группу товаров спрос оставался устойчивым; по кровле выявилось 
заметное обострение сп юса,в связи с развитием строительства. Из доста­
точных товаров спрос повысился на гвозди и на скобяные изделия. 
Крупным был спрос на с/хоз. орудия. Спрос на посуду и метизы был 
невысоким и полно тью удовлетворялся имеющимися записами.
Финансовое состо- В мае месяце, в связи с переходом капитальных 
яние. ремонтов, развертыванием строительства и потребно­
стями лесосплава, финансовое напряжение промышленности продолжает 
возрастать; остаток кассы и текущих счетов понизился с 3.439 ть:с. руб. 
до 3.257 тыс. руб. или на 6,3%, банковская задолженность увеличилась 
на 4,6% (с 58.882 тыс. до 56.343 тыс. руб.), резко сократился вексель­
ный портфель—с 2.700 тыс. до 1.947 тью. или на 27%, векселя к пла­
тежу отмечают тенденцию к некоторому росту (0,9%).
ТРАНСПОРТ.
Грузооборот железнодорожного транспорта области в июне несколь­
ко оживился по отправлению и продолжал ослабевать по прибытию 
грузов, показав в общем небольшое снижение против мая. По данным 
кон‘юнктурно-транспортной статистики, отправление увеличилось на 4%,
причем промгрузы дали рост на 7,6%, а сельско-хозяйственные—умень­
шение на 11,9%; по отдельным видам, значительно увеличились отправки 
масла коровьего (на 73%), стро тельных материалов (+ 68% ), нефтяных 
грузов (+63% ), руды ( + 3 0 % ) ,  соли и сахара (+17% ) при наиболь­
шем понижении хлебных отправок (минус 14,3%). Прибытие грузов 
сократилось на 6,1%, причем сельско-хсзяйственных на 8,7%, промы­
шленных на 7.8%, рыбных на 3,4%, а продуктов лесоводства прибыло 
на 1,2% больше мая.
По Пермской дороге погрузка увеличилась на 8,1%, прием от 
чужих дорог упал на 16,8%, что дало общее снижение грузооборота на 
2,2%. при снижении пробега на 6,3%.
В прошлом году июнь, при стабильности приема и увеличении 
погрузки на 15%, дал общее ожизление на 9,4%, будучи, однако, на 
35% слабее июня нынешнего года.
Непогруженный остаток грузов на 1 июля т. г. выразился по 
Пермской ж. д. в 223 вагона, из них на М.-Казанскую 140 в. на С—Зла­
тоустовскую 33 в., на Северную 7 в.., на Омскую 3 в. и в местном сооб­
щении 40 ваг.. Причина недогруза—в недостатке платформ под лесома­
териалы.
Т О Р Г О В Л Я .
л Прошедшие дожди и благоприятные виды на
Хлебозаготовки и ур0жад естественно вызвали повышение предложе- 
хлебныи рынок. ния хледа крестьянством и увеличение хлебозаго 
товок. Заготовки плановых заготовителей в мае и июне, по сравнению 
с прошлым годом, выражаются следующим образом в декатоннах.
1926-27 г. 1925-26 г. Отношение июня к маю
ш • и 
S3 ь оЯ см
в™  2
Май Июнь Май Июнь В26-27г.
В
25-26Г.
2 “ 2 
Е- О  В
О в к
Всех к у л ь т у р ..................... 2148,5 4289,9 941,5 1559,2 199,7 165,6 275,1
В том числе ржи . . . 258,6 548,1 111,1 86,8 211,9 74,1 631,5
пшеницы 736,6 1738,6 467,0 1191,6 236,0 255,2 145,9
овса . . . . 986,0 1816,5 96,2 107,3 184,2 111,5 1692,9
Заготовки ию ія £  два рада превысыли май и в 2,7 раза июнь 
прошлого года. Усиление заготовок произошло по всей Области. Неко­
торая задержка предложения хлеба наблюдалась лишь в отдельных 
районах Троицкого и Курганского округов.
Сравнительно высокими заготовки оставались и в течение первой 
половины июля, когда было заготовлено 1.825 декатонн.
Хотя уровень заготовок по сезону является несомненно высоким, 
все же в отношении продовольственных культур, заготовки отстают от 
потребности в хлебе для организованного снабжения. Запасы пшеницы 
и пшеничной муки у заготовителей, составлявшие на 1 /VI—2.696 дека-
тонн, сократились к 1 /VII до 2.116 декатонн. Вопрос о завозе пшеницы 
продолжает оставаться весьма актуальным. В течение июня фактически 
завезено было около 450 т. п.
Что касается рабочего снабжения, то оно было в июне довольно 
удовлетворительно. За ию ь надлежало отгрузить по июньским наряд м 
1.032,7 т. п. и старого недогруза 154, отгружено всего 1.021,7 т. п.
Заготовительные и рыночные цены на хлеб в лечение июня, как 
и в предыдущие месяцы, оставались стабильными. Небольшое изменение 
заготов отельных цен против мая произошло только за счет изменения 
качества заготов яемого зеона.
Июнь является последним месяцем хлеб1 заготовительного года. 
Итоги плановых заготовок за год июль-июнь 26-27 г., по сравнению 
с двумя пргдыдущими годами, выражаются следующим образом.
(в милл. пудов).
Ро
ж
ь
П
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ен
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в
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П
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чи
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го
1926-27 год ..................... 6,8 17,7 18,8 1,2 44,5
25-26 г о д ..................... 6,0 19,8 5,4 1,7 32,9
24-25 г о д ..................... 10,1 19,9 9,5 3,2 42,7
Заготовки 1926-27 г. выразились в 44,5 м. п. или 72,985 дек. пре­
высив заготовку 25-26 г. на 37% и 24-25 г. на 5%.
Годовой заготовительный план в итоге по всем культурам был пре­
вышен на 18%, но по отдельным культурам картина существенно иная.
(в милл. пудов).
Sф • В том числе
По
 
вс
 
ку
ль
т
кРожь Пше­ница Овес
П л а н ............................. 37,7 4,7 19,8 11,7
Фактически заготовлено 44,5 6,8 17,7 18,8
О/о к п л а н у ..................... 11,8 144,7 - 89,3 160,6
Превышение плана заготовок произошло, главным образом, за счет 
овса и отчасти ржи,, при недовыполнении по пшенице.
Заготовки ржи, несмотря на пониженный валовой сбор, дали повы­
шение против 25-26 г., что об‘ясняется высоким урожаем в Зауралья, 
где рожь для крестьянского потребления идет мало, и, следовательно, 
свободно выбрасывается на рынок. Наоборот, пшеница, при повышенном 
сборе, дала уменьшение заготовок, что об'ясняется вытеснением с рынка 
пшеницы чрезвычайно большим количеством овса, реализовать который 
крестьянство стремилось в первую очередь.
География заготовок в 26-27 г. изменилась в смысле увеличения 
доли Центрального и Южного Зауралья. На эту полосу приходилось в 
24-25 г.—72,5%, в 25-26 г.—85%, а в 26-27 г.—89% всех заготовок 
Области.
_ Заготовки эти в июне в общем итоге были на
.заготовки сырья и высоком уровне. Сумма заготовок по основным видам, 
скоропортящихся по Сравнению с прошлым годом, выражается в следу - 
продуктов. ющих цифрах:
к
* 5rf S3 £ а>
26/27 г. 25/26 г. Отношение июня к маю
2 и
Ко О .
1 ®
*=с л
Н в
Май ІІюнь Май Июнь 26/27 г. 25/26 г.
О Е 2 ^  
М 2 S о!О к к ^
Общая ценность 
всех ваготовок . т. р. 3450 4520 925 2150 131 232 21Э
Крупные кожи т. шт. 18,7 22,1 11,4 18,6 118 163 119
М елкие .  . . * ■ 53,1 38,1 31,3 38,4 72 123 99
М я с а ...................... тонн 465 556 238 379 120 160 147
М асла коровьего . * 1084 1595 366 945 147 258 169
Л ь н а  и кудели . » 137 196 24 145 143 618 135
Я и ц .......................... ящик 9764 11170 843 1693 114 201 660
За исключением мелких кож, для которых июнь не является се­
зонным месяцем, все значительные виды заготовок показывают повы­
шение. Особо нужно отметить успешную заготовку масла и яиц. 
Июньские заготовки, превысив уровень мая, особенно сильно пре­
восходят июнь прошлого года. 
Результаты заготовок за 9 м-цев октябрь-июнь таковы:
Единица
меры
План
заготов.
Заготов л. 
З а  9
% вы­
полнение 
плана 
9-месяч­
ного
Отношение к со­
ответствующему 
периоду 25-26 г.
на 26-27г. месяц.
Полу год. 9 мес.
О бщ ая ценность всех 
заготовок ................. т. р. 34733 28702 97 1184 1462
К ож и крупные . . . . т. шт. 480 445 109 136 141
» мелкие ................. » 600 609 127 2С9 160
Я у ш н и н а .......................... т. р. 4000 2941 91 82 86
Л е н ................................... тонн 8197 7351 100 83 122
Пенька .............................. • 2459 1560 85 54 153
М а сл о .................................. • 9721 313 93 67 118 '
М я с о ...................... • 7050 16130 105 180 170
Только в отношении пушнины и льна заготовка этого года оказа­
лась ниже прошлогодней. Причины этого заключаются в пониженном 
выходе зверя, а для льна, как в условиях урожая и уборки, так и в 
низких заготовительных ценах во время сезона заготовок за первые два 
квартала.
Для всех остальных видов заготовки нынешнего года превышают 
прошлогодние. В сумме по всем видам заготовок итоги за 9 м-цев пре­
вышают соответствующий период прошлого года на 46,2%. Особенно боль­
шое превышение против прошлого года дает третий квартал.
Особенно хорошие результаты, как по сравнению с прошлым годім, 
так и с планом, дают заготовки кож и мяса, что об‘ясняе:Ся по ышен- 
ным забоем скота и усилением заготовительного аппарата.
Успешные заготовки масла за третий квартал значительно улуч­
шили ито.и за 9 мес. Полугодовой план был выполнен на 59%, девяти­
месячный уже на 93%; по отношению к прошлому году за первое полу­
годие было заготовлено меньше на 33%, за 9 м-цев—больше на 18%.
Успешные заготовки масла, начавшиеся с конца 2 квартала, обме­
няются улучшением снабжения местного потребительского рынка, устра­
нением разрыва между заготовительными и рыночными ценами, повы­
шением заготовительных цен и цен, выплачиваемых за молоко маслоза­
водами, хорошим состоянием трав
Общий товарообо- Б агоприятные виды на урожай, неудовлетво- 
рот. ренность промтоварами за предыдущий период, зна­
чительные суммы, влитые в деревню по заготовкам, слухи о войне* 
произведенное снижение цен—все это повлияло на повышение потреби­
тельского спроса. Вопреки обычному для июня затишью, спрос в этом 
месяце оказался исключительно высоким. Внешний вид рынка напоминал 
самое оживленное время предпраздничной торговли. ѵ
Количество средств, полученных деревней по плановым хлебным и 
сырьевым заготовкам, по сравнению спрошл. годом, определяется следую­
щим образом.
1926/27 г. 1925/26 г. Отношение июня к маю
й
■ Й 2 •
Май Июнь Май Июнь 26/27 г. 25/26 г.
О
ти
оі
ию
ня
К 
ИЮ
]
19
26
 
1
Хлебные загот. . 952 1964 634 961 206 152 2С4
Сырьевые . . .  . 3450 4520 925 2150 131 232 210
Всего . . . 4402 6484 1559 3111 1 147,2 200 208.2
Обще' количество средств, полученных деревней в июне нынешнего 
года, на 47% более, чем в мае, и в два с лишним раза более, чем в 
июне прошлого года. Уплата сельхозналога в июне уже не произво­
дилась.
Данные приходо-расходных записей крестьянских хозяйств дают 
такую картину. Всего по Области имеется сравнимых за оба месяца
289 бюджетов, по Зауралью 196. Таблица приводится в среднем на одно* 
хозяйство.
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М а й .................. 4,23 6,97 4,95 2,19 15,23 9,72 33,73 32,74 13,68 20,41
И ю н ь ................. 4,51 7,80 3,94 3,61 16,04 12,48 36,73 38,75 18,78 13,39
% отношение . . 106,6 111,9 79,6 164,8 105,3 128,4 108,9 118,4 137,3 90,1
З а у р а л ь е :
М а й .................. 5,48 8,99 5,89 2,65 18,67 8,83 37,22 36,11 14,71 19,02
И ю н ь ............... 6,44 10,50 4,72 4,23 20,04 11,13 38,97 41,25 19,60 16,74
% отношение . . 117,5 116,8 80,1 159,6 107,3 126,1 104,7 114,2 133,2 88,0
Записи показывают увеличение приходных статей, значительное уве­
личение расхода на промтовары и некоторое уменьшение остатка денеж­
ных средств.
Положение о весьма оживленном и усилившемся в июне потреби­
тельском спросе деревни подтверждается всеми имеющимися показателя­
ми,—обзорами окрвнуторгов, данными низовой кооперации, показателя­
ми торгующих организаций, корреспондентской сетью государственной 
статистики. Картину определенного оживления оборота показывают и 
данные розничной торговли. Оборот по продаже в тыс. рублей:
1927 года Июнь Отношение
М а й Июнь 1926 г. Июня к маю 27 г.
Июня 27 г . 
к июню 
26  г.
37 сельпо .................................................... 427 563 316 131,7 178,1
247 » по отч. Окрсоюза . . . . 1.381 1.818 — 131,6 —
15 Ц. Р . К ................................................... 3.650 4.163 3.432 114,1 121,3
Розница 11 госорганов . . . . . . 3.090 — — 123,6 144,1
У р а л т о р г ....................................................
■
3.706 4.530 2.892 122 157
По всем показаниям происходит значительное увеличение оборотов 
против мая, при чем нужно иметь в виду, что и м аі месяц являлся
оживленным. По отношению к июню прошлого года, розничный оборот 
дает огромное увеличение—по 37 сельпо на 78%.
Несмотря на увеличение продажного оборота, потребительский спрос 
не только не удовлетворялся, а наоборот—произошло обострение недо­
статка товаров. На это указывают обзоры почти всех окрвнуторгов. 
Несомненно, что при наличии товаров, оживление розницы могло быть 
еще больше; развитие оборота задерживалось -недостатком товаров.
Покуиной оборот розничной торговли так>ке увеличился, но в мень­
шей степени, чем продажный. Процент увеличения продажного и покуп­
ного оборота в июне против мая составлял:
У 37-ми У 14-ти
ѵ Сельпо ЦРК.
Продажного о б о р о т а ............................. 31,7 14,1
Покупного оборота . . . . . . . . 21,5 4,2
Картина отставания покупного оборота очевидна. В связи с этим 
O '  происходит сокращение товарных остатков. По 247 сельпо товарные 
T N  остатки составляли на 1 июня 1.789 т. руб., на 1 июля 1.706 т. р., т. е.
2% сократились на 4,7%.
Увеличение потребительского спроса и оборотов розничной торговли 
^  отразилось и на оживлении торгового спроса. Спрос этот натолкнулся 
Г на крайне недостаточное товароснабжение. Кон‘юнктурный обзор Бюро 
'Х5 Синдикатов указывает, что «неудовлетворение спроса, из-за отсутствия 
товаров и требуемого их ассортимента, отмечается почти по всем органи­
зациям, что оказало задерживающее влияние на развитие оптовой тор­
говли». Имеющиеся сведения об оптовых оборотах таковы (тыс. рублей):
М а й И ю н ь
Отношение
Июня к
маю
Июня 27 г. 
к июню 
26 г.
27 крупных оптовиков...................................... 22.866 24.741 ! 108,2 130,5
12 организ., вход, в Бюро Синдикатов . . 13.850 15.180 109,6 134,5
Оборот Свердловской Биржи общий . . . 10.148 10.099 99 92
В том числе: се л ь х о зт о в а р ы ......................... 2.467 3.045 123 263
,  „ п р о м то в а р ы ......................... 7.681 7.054 92 72
Данные эти недостаточно показательны. Снабжение низовой коопе­
рации идет, главным образом, через союзы, сведения с которых весьма 
неполны.
По данным, сообщаемым окрвнуторгами, Златоустовский Окрсоюз 
увеличил оборот против мая на 30%, Сарапульский—на 20%, Кунгур- 
ский—ка 15%, Челябинский—на 50%.
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Таким образом, оживление оптового оборота если и произошло, то 
далеко не достаточное. Уралобторг в своем обзоре отмечает, что товар­
ный голод не только не ослабляется, а усиливается.
Недостаток товаров является прямым следствием очень слабого за­
воза в Область. Так, по данным 18 госоргачизаций их поступление то­
варов было таким: в апреле на 9124 т. р., в мае на 8253 т. р. и в июне на 
7252 т. р., т. е., несмотря на рост спроса, происходило снижение завоза то­
ров. Заметное снижение наблюдается по Резинотресту и Сахэротресту.
Товарные остатки, по данным 10 синдикатских организаций, система­
тически снижаются: на 1 апреля— 16.838 т. р., на 1 мая—-16.375 т. руб., 
на 1 июня—16.147 тыс. руб., на 1 июля—14.818 т. руб. С 1-го июня по 
1-е июня остатки снижаются на 8%; особенно заметное снижение про­
исходит по В. Т. С. на 9,8%, по Резинотресту на 11% и Сахаро ресту 
на 15,3%.
Движение цен. После произведенного к первому июня сниже­
ния, цены на промышленные товары в течение июня оставались, примерно, 
стабильными. Промышленная группа индекса Ц. С. У. в 34 товара по 
четырем бывшим губернским город м дает на 1 июня 1,90, на 1 июля 
1,89, бюджетного индекс1 по гор одам У рал облает , соответственно, 2,07 
и 2,96, по Свердлов ку 2,10 и 2,06. Отн сительная стаб льность цен 
подтверждается и да іными о це-ах по отдельным важнейшим промыш­
ленным товарам как в городах, так и в ельских местностях.
Общий у овеньтозарных цен показал, однако, некоторое увеличение 
за счет группы сельско-х зяйственных това ов. Движение общего уровня 
цен и промышленной и сельско-хозяйственн й группы по существующим 
индексам таково:
1 ИЮНЯ
1 июля
Бюджетный по 
городам
:в и .
В\с
О
сЗ
аЗ а
—  С—
Бюджетный по 
С в е рд л о в с к у
aо
С
Индекс ЦСУ по 
4 городам
aо
О
2,05
2.07
2,04
2,07
2.07
2.06
2,05
2,11
2,02
2,13
2,10
2.06
1,84
1,86
1,80
1.83
с  ЕС
1,90
1,89
По всем показателям индекс сельско-хозяйственной группы повы­
шается. Повышение это происходит, главным образом, за счет овощей.
КРЕДИТ.
Впервые, с начала текущего хозяйственного года, обнаружившееся 
в мае снижение итоговой суммы задолженности по учетно-ссудным опе­
рациям на 1,6 проц., в июне снова сменилось ростом на 3,9 проц.
Продолжается снижение задолженности по учетно-ссудным опера­
циям у госторговли и потребкооперации, главным образом, в связи 
с погашением долга по хлебным операциям, и у транспорта, в связи с
уплатой целевой ссуды, полученной им на подготовку к осенней хлебо­
заготовительной кампании.
Возросла задолженность в июне на 1,5 мил. р. (8,3%) производ­
ственной кооперации, из которых 1 млн. р. по линии Сельхозбанка, 
преимущественно по целевому сельскохозяйственному кредиту, а осталь­
ные на развитие кустарных промыслов.
Задолженность промышленности возросла ,на 5,1 м. руб. (6,5%), 
из которых на долю металлической промышленности приходится 2800 т. р., 
лесобумажной—1100 т. руб., текстильной—700 т. руб. и пищевкусовой— 
300 т. руб. Задолженность по остальным видам промышленности остается 
почти на уровне мая. Значительно возросло кредитование Госбанком 
спецбанков—с 4111 т. руб. до 5420 т. руб.; или на 31.8 проц.
Отмеченное в мае снижение текущих счетов и вкладов на 1,6 проц. 
повторилось и в і^юне на 2,3 проц.
Снижение в июне текущих счетов некоммерческих организаций 
равно снижению их в мае—на 7,2 проц. Значительно снизились текущие 
счета кредитных учреждеий—на 39,7 проц. против роста их в мае на 
11,4%; при этом касса кредитных учреждений (наличные деньги плюс 
текущие счета в банках) осталась на уровне мая. Таким образом, сниже­
ние текущих счетов кредитных учреждений ни в какой мере не свиде­
тельствует об усилении их финансового напряжения. Текущие счета 
коммерческих организаций в июне выросли на 6,9%, при росте их 
в мае на 5%.
Характерной чертой в развитии вкладных операций является то, что 
где в мае было снижение вкладов, в июне происходит рост их, и на­
оборот, где был рост, там в йюне произошло снижение. Приводим эти 
показатели:
В мае В июне
Г осп ром ы ш лен н ость ..................... +12 ,3  % —  2,4 %
Транспорт .......................................... + 3 0 ,2  % — 8,6 %
Г о с т о р г о в л я ...................................... +32,1 % — 6,3 %
Кооперация потребительская . . —  7,3 % +  27,9 %
» производственная . — 26,8 % +24,2  %
Частные л и ц а .................................. —15,0 % +  42,9 %
Снижение текущих счетов у госпромышленности и транспорта, 
в виду наступившего строительного сезона, вполне понятно. Понятно 
оно и в госторговле, где, с одной стороны, идет усиленное погашение 
задолженности по учетно-ссудтым операциям, г с другой стороны, закупка 
товаров за наличные, в виду недостаточного снабжение товарами в пла­
новом порядке со стороны трестов и синдикатов; рост текущих счетов 
кооперации можно об'яснить высокой кон'юнктурой розничного рынка 
в июне и по тепенным сокращением закупок, в связи с предстоящим сезо­
ном затишья в торговле. Что касается увеличен >я текущих счетов част­
ников, то здесь сказывается сн жение их роли в товарообороте.
Наряду со снижением текущих счетов, в ит:ге по всем банкам',, 
в июне произошло также снижение и средств центра на 1,4 мил. руб. 
Расширение общей суммы учетнс-ссудных операций шло за счет некото­
рого увеличения собственных капиталов банков, за счет сжатия прочих 
активов банков, а также за счет увеличения позаимствований спецбан- 
ками в местных филиалах Госбанка.
Данные о протестах векселей за июнь показывают снижение против 
мая по количеству векселей на 31,1 процента, а по сумме на 39,3 проц. 
Снижение протестов наблюдается по всем основным группзм клиентуры.
Ф И н я и с ы.
Общая сумма государственных и местных доходов, из'ятых в течение 
июня, составила, без доходов районного бюджета, 7.989 т. р., т. е. на 18,1% 
меньше, чем в мае, но на 10,3% больше, чем в июне прошлого года *)■ 
Значительное уменьшение доходов, по сравнению с маем, в июне тек. года 
об'ясняется падением поступлений по госдоходам на 19,7%, из коих 
резкое снижение показали косвенные налоги—на 42,4% и промналог— 
на 31,6%; по местбюджету—уменьшились неналоговые доходы от сель­
ского хозяйства (—65,1%), промышленности и торговли (—29,7%).
В общей сумме, поступивших в июне доходов,ѵ налоговые упали, по 
сравнению с маем, на 30,3%, неналоговые увеличились на 8,0%, доходы 
от реализации займов уменьшились на 16,7%.
Поступления госдоходов составили в июне 6.352 т. р., т. е. на 19,7% 
меньше мая, но на 12,8% больше, чем в июне 1926 года.
Кампания по сельхозналогу была закончена уже к маю, давшему 
всего 99 т. р. поступлений по сельхозналогу; в июне эти поступления 
составили еше меньше—74 т. р .,—сумму, являющуюся результатом расче­
тов райфинчастей с окркассами за истекшую кампанию.
Общая сумма сельхозналога, поступившая в окркассы с начала 
бюджетного года, определилась на 1 /VII в 18.454 т. р. или 107,1% годо­
вого плана, что составляет 30,7% увеличения против соответствующего 
периода прошлого года.
Поступление государственных неналоговых доходов дало в июне 
2246 т. р.—на 18,1% больше мая и на 33,8% больше июня 1926 г.
Увеличение неналоговых доходов произошло в июне за счет лесных 
доходов, которые, по сравнению с маем, дали прирост на 19,6%, вслед­
ствие погашения Волгокаспийлесом части его задолженности. Годовой 
план по лесному доходу выполнен на 1 /VII всего только на 53,3% и к 
концу бюджетного года надо ожидать недовыполнение его на 17-18%. 
Остальные неналоговые доходы в общем дают в июне небольшое увели­
чение против мая.
Кредитные доходы упали в июне, по сравнению с маем, на 16,7%, 
однако, против июня прошлого года увеличились на 18/7%. Падение 
кредитных доходов произошло вследствие уменьшения поступлений по 
выигрышным займам.
*) Тюменский округ по госдоходам везде взят за май, так  как июньской отчет­
ности еще не поступило.
Всего с начала года по 1/ѴІІ государственных доходов поступило 
75956 т. р., в прошлом бюджетном году за тот же период поступило 
56654 т. р.
Годовой плай по госдоходам выполнен за 9 месяцев на 79,7%, по 
налоговым доходам—на 83,3%, неналоговым—63,3%, кредитным—70,6%.
Местных налогов и неналоговых доходов поступило в июне в област­
ной, окружные и окружных городов бюджеты 1637 т. р., т. е. на 11,2% 
меньше мая и 1,5% больше июня 1926 года. С прочими поступлениями 
по местбюджету (отчисления от госналогов и доходов, субвенции, займы 
и проч.) в июне заприходовано 3481 т. р. на 7% больше мая и на 24,8% 
больше июня 1926 г. Всего с начала года доходов по местбюджету запри­
ходовано 27.142 т. р. или 74,9% годового плана, против 65,2% выпол­
нения на 1/ѴІ-с. г. Без займов исполнение доходной части местбюджета 
(без райбюджета) понижается до 24139 т. р. или 66,8%. Из крупных 
доходов наиболее низкое выполнение годового плана дают отчисления от 
госдоходов '(53.1%) и доходы от промышленности (40,9%).
Отмеченное в майской кон‘юнктуре кассозое напряжение местного 
бюджета, в июне не прекратилось. Причиной этому, как и вмае, явилось 
слабое поступление лесных доходов, по которым, помимо общего дефи­
цита в 1,8 м. р., погашение задолженности Волгокаспийлеса в 2,5 м. р. 
идет столь медленно, что йе в состоянии выправить положение; поэтому 
превышение поступлений от лесных доходов в июне над майским на 325 
т. р. не смягчило кассового напряжения. Другой причиной кассового 
напряжения явилось то, что Центром не было переведено ни в мае, ни 
в июне, обещаной дотации, которая за два месяца должна была по плану 
составить 600 т. р.
Остаток неоплаченных кредитов по бюджету областного значения 
выражается на 1 /V II—493 т. р.
Расходов из государственных и местных средств без районного 
бюджета произведено в июне на сумму нетто 6283 т. р., т. е. на 10,4% 
меньше, чем в мае. По госбюджету расходы снизились на 22,4%, ведом­
ственные расходы увеличились с 1923 т. р. в мае до 2136 т. р. в июне, 
или на 11,1% за счет расходов по специальным фондам, которые резко 
упали с 2235 т. р. до 824 т. р., или на 63,1%, в виду уменьшения в 
июне финансирования промышленности.
Расходы местного бюджета в целом увеличились в июне до 3341 т. 
руб. против 2872 т. р. в мае или на 16,3%. Из отдельных групп мест- 
расходов увеличились расходы административные (41,8), социально-куль­
турные (34,5%) и производственно—хозяйственные (13,0%), снизились 
прочие расходы (12, 8%).
Сумма вкладов в сберегательных кассах показала, вторично в 
текущем году (в первый раз в марте), снижение на 18 т. р. или 0,2%. 
Этот отлив вкладов, так же, как замедленный рост в апреле-мае,—резуль­
тат продолжающегося из‘ятия из сберкасс бюджетных средств от сель­
хозналога и падение в июне месяце притока городских вкладов из-за 
наступления сезона отпусков.
Сеть касс в июне почти стабильна.
Число вкладчиков возросло на 3919 или на 3,2% против роста в 
мае на 2216 вкладчиков.
В Ы В О Д Ы .
1. Выпавшие в конце июня и в начале июля дожди улучшили со­
стояние хлебов и трав, устранили опасность засухи в намечавшейся за­
сушливой полосе. Балловая оценка, хлебов удовлетворительная и сравни­
тельно равномерная по Области. Урожай по данным на 15 июля можно 
ожидать в количественном отношении не ниже прошлого года, но при 
лучшем качестве зерна.
Состояние трав удовлетворительное.
2. Валовая продукция крупной трестированной промышленности 
уменьшилась против выполнения за май на 2,3%, при недовыполнении 
производственной программы на 4,8%, против 3,3% недовыполнения в мае. 
Наименее удовлетворительные результаты по чугуну, прокату, руде 
медной, асбесту и соли. Итоги за 9 месяцев дают 96,6% выполнения 
программы, против 92% в прошлом году. Валовая продукция за 8 
месяцев превышает прошлогоднюю на 23,7%, при превышении за первое 
полугодие на 25,5%.
3. Списочное количество рабочих в июне увеличилось на 6,2%, 
главным образом, за счет отраслей: горной, каменноугольной, бумажной и 
деревообрабатывающей; в металлической промышленности котичество 
рабочих увеличилось на 1,7%, главным образом, за счет усиленной на­
грузки вспомогательных цехов, в связи с развертыванием строительства 
и цеховыми ремонтами, а по горной и каменноугольной—-отчасти в связи 
с увеличением производства.
Количество отработанных человеко-дней осталось в июне стабиль­
ным. Выработка на 1 человеко-день понизилась на 2%.
4. Месячное задание по лесозаготовкам не довыполнено в июне на 
23%, главным образом, вследствие отвлечения местного населения на 
другие созонные работы. Древесный уголь дал 89,8% выполнения про­
граммы по выжегу и 86,2% по вывозу.
Благодаря неудовлетворительным результатам последних друх ме­
сяцев, исполнение задания за 9 месяцев (71,3%) ниже результатов пер­
вого полугодия (82,6%).
За 9 месяцев годовое задание выполнено по заготовке дров в 
размере 67.6%.
5. Остатки медных руд промышленного значения за июнь дали 
значительное снижение, что, вместе с неподготовленностью шахт к быст­
рому пополнению запасов, отразится на дальнейшем выполнении произ­
водственной программы по выплавке меди.
6. Запасы уральских углей увеличились, за исключением егоршин- 
ского антрацита.
В отношении сибирского доменного топлива—прокопьевского, мощ­
ного и кокса—в июне, как в предыдущие месяцы, имелась значительная 
недопоставка и положение оставалось напряженным.
7. В отношении сырья легкой индустрии в июне продолжало оста­
ваться особенно напряженным положение со льном, куделью и ухуд­
шилось в отношении кожсырья.
8. финансовое состояние уральской промышленности в июне про­
должало оставаться напряженным, при чем, кроме общих причин, отме­
чавшихся в предыдущие месяцы, напряжение усиливалось, благодаря 
развертыванию строительных работ и лесосплаву.
9. Продукция окружной промышленности продолжает давать сни­
жение, при увеличении списочного количества рабочих.
10. Благоприятные виды на урожай вызвали увеличение предложе­
ния ‘хлеба п хлебозаготовок. Заготовки прошли в общем вполне удовлетво­
рительно и в два раза превысили предыдущий май и в 2,7 раза июнь 
прошлою года. Однако, для продовольственных хлебов заготовки далеко 
не покрывают потребности для организованного снабжения, вследствие 
чего попрежнему является необходимым завоз извне Области.
И . Итоги хлебозаготовок за весь истекший сельско-хсзяйственный 
год определились в 44,5 мил. п., «то превышает заготовки не только 25-26 г., 
но даже и 24-25 г. Годовой план превышен на 18%, за счет, главным 
образом, овса и отчасти ржи, при некотором недовыполнении по пшенице.
12. Заготовки сырья и скоропортящихся продуктов в июне прошли 
вполне успешно, превысив, в итоге по всем видам, май нынешнего года 
на 31% и июль прошлого года на 110%. Итоги за истекшие три квар­
тала близки к выполнению плана. Третий квартал значительно улучшил 
результаты по заготовкам масла и льна, которые в первом полугодии 
сильно отставали от плана.
13. Потребительский спрос, особенно деревенский, в июне был весьма 
оживленным и показал необычное для июня увеличение. Розничный обо­
рот возрос, но спрос на промтовары далеко не удовлетворялся; недостаток 
товаров обострился. Покупной обор т розничной торговли отставал от 
продажного, товарные остатки понизились.
14. Оптовый оборот также показал увеличение, совершенно недо­
статочное по оживившемуся торговому спросу. Развитие оборота задер­
живается недостатком товаров. Завоз извне области остается крайне не- 
удовлетвори;ельным. Товарные остатки оптовиков понижаются.
15. После произведенного к 1 июня снижения, цены на промышлен­
ные товары в июне рставались, примерно, стабильными. Общий уровень 
розничных товарных цен дает, однако, некоторое повышение за счет 
группы сельско-хозяйственных товаров, а в этой последней, главным 
образом, за счет вздорожания овощей.
16. Задолженность по учетно-ссудным операциям, после снижения в 
мае на 1,6%, в июне снова возросла на 3,9% за счет производственной 
кооперации (8,3%) и промышленности (6,5%). Текущие счета продолжа­
ли снижаться, главным образом, за счет госпромышленности (2,4%) и 
транспорта (8,6), при значительном увеличении по потребительской 
(27,9) и производственной (24,2%) кооперации. Увеличение вкладов по­
требительской кооперации об'ясняется увеличенными продажами, при 
сравнительно слабьцс закупках.
17. Кассовое напряжение по исполнению местного бюджета в июне 
не уменьшилось.
Заместитель Председателя Уралплана Б. Дидковский.
Руководитель кон'юнктурных работ М. Сигов.
29 июля 1927 г. (
г. Свердловск.
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I. Промышленность.
Валовая продукция крупной трестированной промышленности.
В тысячах червонных рублей. (По заводскому методу)
Отрасли промышленности
Июнь Май Июнь
Июнь 
в %
1927 г. 
% к
1926 г. 1927 г. 1927 г. маю 
1927 г.
июню 
1926 г.
М е тал л и ч еск ая .................................. 16797 20100 19330 96,1 115,1
Горная (бее вол. и плат.) . . . . ■1355 1762 1937 110,0 142,9
Каменноугольная .................  . . . 481 808 816 101,0 169,6
Б у м а ж н а я .......................................... 398 402 406 101,0 102,0
Д еревообрабаты ваю щ ая................. 432 477 703 147,4 162,7
Т е к с т и л ь н а я ...................................... 1084 1136 949 83,5 87,5
Х и м и ч е с к а я ...................................... 591 826 786 95,1 133,0
Всего по У р а л у ................. 21138 25511 24927 97,7 117,9
ѵ
Выполнение производственной программы по неполному валовому 
обороту.
(В тыс. довоен. рублей).
0 с« ►ч Д Ш ,
3" О
1  g -a
Выполнено П р о ц е н т ы
Отрасли про­ в 1926-27 г.
к _ % выполн.
мышленности «CS
а
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К И u fc. 2S
о »05 ОЭ CD
СО S ЕГ
2 2~ 05S in S
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девяти­
месячной
М еталлическая . 156703 13736 13134 115542 95,6 111,4 96,0 96,8
Горная (без зол. 
и п л ати н ы ). . 11433 734 912 6530 124,3 126,1 79,3 86,2
Каменноугольн. . 9715 615 623 6559 101,3 147,6 91,0 86,4
Б ум аж ная . . . . 2706 224 221 2038 98,7 106,3 94,8 ' 98,8
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 301 432 3677 143,5 181,5 119,0 '  106,8
Текстильная . . . 10475 1026 943 9083 91,9 93,6 104,8 111,1
Химическая . . . 9895 782 741 6461 94,8 136,0 88,2 92,4
Всего . . . 206232 17418 17006 149890 97,6 113,9 95,2 96,6
Выработка продукции крупной промышленности
(В натуральном выражении)
’Наименование продукции
Июнь
Выработано 
в 1927 г.
Июнь 
в %
1927 г. 
% к
1926 г. Май Июнь
маю 
1927 г.
июню 
1926 г.
Мет аллическая промышлей. \ ,
Ч у г у н ..............................(тонн)
Мартеновск. металл . . .  „  . 
Прокатной металл . . . .  ,, .
40220
60934
44399
51.376
66.471
49.553
48.886
63.383
48.643
95.1 
95,3
98.2
121.5 
104,0
109.5
В том числе: *
Кровельное железо . . . .  .
Р ельск  к р у п н ы е .................  „  .
Сортов, железо и сталь . . 
Оцинкованное железо . . .  .
Жесть белая ............................ . .
Л ист.котельн. железо . . .  ,, . 
Медь ч е р н о в а я .....................  .
■ 15578 
7545 
13028 
1270 
735 
4657 
618
18.459
5.968
15.465
1.464
1.556
2.466
1.045
18.871
6.181
14.589
1.053
1507
2.233
1.041
102,2
103,6
94,3
71,9
96,8
90.5
99.6
121,1
81.9 
112,0
82.9 
205,0
48,0
168,4
Гор но добы ваю іц . промышлен
С о л ь .  . . . . . . . .  (т о н н )
Асбест сортированный. . . ,, .
Руда м е д н а я .......................... „ .
,, ж елезная .................  .
Каменный у г о л ь ................. .
14831
1711
28173
82954
93391
18.816
1.920
38.182
60.498
136.011
15.876
2.042
35.527
113.169
139.539
84,4
106,3
93,0
187,0
102,6
* 107,0
119.3
126,1
136.4
149.4
Бумажная промышленность.
Б у м а г а .................................. (тонн)
К а р т о н ..................................  .
756
242
841
235
811
266
96,2
113,2
107,3
110,0
Деревообраб. промышл.
П илом атериалы ................. (кб. ф.) 596690 752727 1.080.627 143,5 181,1
Текстильная промышлен.
С у к н о .................................. (метр.)
Полотно разное. . . . (кв. метр.)
103332
1024053
89368
1023396
79.265 
944.348
88,7
92,2
76,7
92,2
Химическая промышлен.
Сода кальцинированная . (тонн.) 
» каустическая . . . .  »
*»
і  3030 
796
3735
1178
3.267
1.258
87,5
106,8
107,8
158,0
Рабочая сила трестированной промышленности.
(Без служащ их и младшего обслуживающего персонала).
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ. человеко-дней
Отрасли промышленности Май
1 Июнь 
Июнь 1927 г. в % %к Май Июнь
Июнь 
1927 г. 4%о % к
1927 г. 1927 г. маю 
1927 г.
июню 
1926 г.
1927 г. 1927 г. маю 
1927 г.
июню 
1926 г.
М еталлическая ................. 79056 80455 101,7 105,2 1761939 1663952 94,4 105,3
Гооная (б/зол. и плат.) 19420 23957 123,4 140*8 ѵ 376803 455112 120,8 134,3
Каменноугольная . . . . 11296 12400 109,7 126,1 229000 245135 107,0 128,4
Б умаж ная .............................. 1096 1211 110,5 133,5 22396 24142 107,8 130,9
Деревообрабатывающая . 2018 2441 120,9 153,1 40561 47062 116,0 158,1
Т ек сти ль н ая ......................... 5482 5383 98,2 95,4 119376 107367 89,9 92,7
Химическая ......................... 2041 2116 103,6
юсо 43966 40971 93,2 87,2
Всего по У ралу . . 120409 127963 106,2 112,3 2594941 2583741 99,6 111,3
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день.
(Валовая продукция по вавод. методу в черв, и довоен. руб.)
Отрасли промышленности
Июнь
1926 г.
1
М а й  
1927 г.
Июнь 
1927 г.
Июнь 27'г. в % % к
маю 
1927 г.
июню 
1926 г.
Металлическая черв. р. .
1
10— 63 11—41 11—61 101,3 109,2
дов. р. . 7—00 7—96 8—07 100,2 115,3
Горная (без зол. и плат.) черв. р. . 4—00 4— 67 4—25 91,0 106,2
дов. р . . 3—44 4— 11 3—83 93,1 111,3
Каменноугольная черв. р. . 2—51 3—53 3—33 94,3 132,7
дов. р . . 1— 88 2—33 2—26 97,0 120,2
Б умаж ная черв. р. . 21— 60 17—95 16— 80 93,6 77,8
дов. р. • 9—51 8 -0 7 7—65 94,8 80,4
Деревообрабатывающая черв. р. . 14—52 11— 76 14—94 127,0 102,9
дов. р . . 7—91 7—57 9—23 121,9 116,7
Текстильная черв. р. . 9—36 9— 52 8—84 92,8 94,4
дов. р . . 4— 49 4— 66 4—43 95,0 98,6
Химическая черв. р. . 12—57 18—81 19—18 102,0 152,6
дов. р . . 9—41 1 3 -8 4 12—44 89,8 132,2
Сред, по Уралу черв. р. .дов. р. .
9—11
6—02
9—84
6— 85
9—65
6— 71
98,1
98,0
105,9
111,4
Лесозаготовки металлотрестов.
(В тыс. кубометров).
Р а б о т а
Годовое
задание
Выполнение
% выполне­
ния
Отношение 
июня 
к маю
в % %
М
ай
И
ю
нь
I З
а 
ию
нь
Го
до
во
е 
за
да
ни
е 
на 
1/
V
I1
Заготовка. , 1
'
Дров .............................................. 10579 639,6 1252,0 72,7 67,6 19G,0
У гля .............................................. 3851 260,7 255,6 89,8 68,6 98,0
Вывозка.
Дров .............................................. 9305 123,7 67.7 326,8 93,3 54,8
Угля .............................................. 3474 141,9 159,8 86,2 82,0 112,5
1925-26 операцион. год.
Заготовка.
Дров ..................... ....... ................. 10328 608,8 1353,8 90,5 63,3 251,0
У гля ..................... ......................... 3231 238,8 207,2 75,4 73,4 87,3
Вывозка.
Дров ............................................... 9594 150,5 83,3 202,4 83,2 76,0
У гля .............................................. 2536 86,5 96,5 76,9 85,7 116,0
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.).
Запродаж а Ф актическ. отпуск % выполн. год. плана
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Металлическ. про­
мышлен. . . . 93778 * 2594 88,3 92080 174578 15029 90,4 123331 98,2 70,6
В т. ч. В. М. С . — — — — 80800 6149 69,1 57732 — 71,4
Уралмет 81480 2498 87,9 80249 81480 7571 115,2 57631 98,5 70,7
Уралмедь . 12298 96 102,1 11831 12298 1209 114,3 7968 96,2 64,8
Текстильная про­
мышлен. . . . 12864 1066 288,1 13707 12864 1126 97,4 10024 106,6 77,9
Лесобумажная
промышлен. 19204 365 53,9 16316 19204 1647 122,3 15077 84,9 78,5
Итого . . 125846 4025 101,0 122103 206646 17802 93,1 148432 97,0 71,8
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Финансовое положение
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Приход кассы
1. Состояло налич. на 1 /У  27 г. 1712,2 975,0 145,3 84,2 47,7 475,0 3439,4
2. Доступ.от реали8. продукции 6635,7 1430,7 55,4 362,2 18,5 , 967,8 9470,3
3. Поступило от дебиторов . . 1252,8 '  287,3 81,1 20,8 205,4 617,5 2464,9
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 5025,7 475,9 1055,9 693 1457,9 3593,4 12301,8
5. Поступ. по финансированию 1044 865,0 241,0 — 50 — 2200,0
6. Прочие поступления . . . 1307,8 65,5 11.9 3 150,4 1674,1 3212,7
Итого . . . 16978,2 4099,6 1590,6 1163,2 1929,9 7327,8 33089,1
Банковская задолженность і
Остаток на 1/Ѵ 27 г................. 27711 2769,3 3767,9 2237,4 7031,5 10365,8 53882,9
Получено ...................................... 5623,8 774,6 1072,9 805,1 2988,7 4568,6 15833,7
П о г а ш е н о ...................................... 4509,4 676,6 793,0 648,4 2515,6 4230,5 13373,5
Остаток на 1/УІ 27 г.................. 28825,4 2867,3 4047,8 2394,1 7504,6 10703,9 56343,1
Векселя к получению
Остаток на 1/Ѵ 27 г.................. 769,3 855,0 313,3 77,6 112,5 573,0 2700,7
П оступило...................................... 2880,2 581,5 687 838,4 1369,8 3174,7 9531,6
О п л а ч е н о ...................................... 198,6 390,1 29,2 0,5 11,6 285,8 915,8
Учтено и сдано в банк в 
обеспечение ссуд ................. 3020,0 287,2 851,8 805,1 1327,1 3069,9 9361,1
Остаток на 1/ѴІ 27 г................. 429,9 753,1 119,3 110,4 143,6 391,2 1947,5
В т. ч. по срокам:
1 мос............................... 27,8 214,5 59,4 15,1 0,9 28,0 345,7
2 мес.............................. 168,6 198,8 26,3 18,7 12,4 105,5 530,3
3 мес............................... 62,8 190,2 33,6 70,6 27,6 141,8 526,6
Свыше 3 мес......................• . 170,4 112,6 — С 102,7 115,9 507,6
По п р е д 'я в л е н и ю ..................... 0,3 37,0 — — — — 37,3
Протестов а н о .............................. 30,3 2,5 5,2 137,9 — 175,9
-  29  -
уральской промышленности ОСНХ.
мес. 1927 г. (В тыс. руб.;
Расход кассы.
1. Израсходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. .
2. Зараб. плата без начислений
3. Начисления на зарплату .
4. Налоги и с б о р ы .................
5. Погашение своих векселей
6. Погаш. долгов пооткр. счет.
7. Погашение банк, ссуд . .
8. Акции и п а и .....................
9. Новые постр. и капит. рем.
10. Переведено отдел, и контор.
11. Закупка готов, матер. , .
12. Прочие р ас х о д ы .................
М
ет
ал
ли
ч.
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рн
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ам
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1349,8
5166.1 
623,9 
356,0
2314.2 
1049,1
1644.4
861,3
28,3
1890.4
135,2
581,9
90,7
37,2
952,8
342.7
155.8
522,7
22,1
380,1
100,7
514,6
92,1
33,0
544
87,6
60.3
5,0
29.4
21,5
270,9
62,9
53,2
508,4
85,8
78,7
12,6
10,1
1,8
55.7 
706,5 
147,0
64.7
828,4
0,3
39.6
355.9
743.1 
200,8
218.9 
2053,2
650,3
567,6
108.1
1221,9
2,3
790,1
1975.7
7286.7
1072.2 
754
7079,1
2362,5
2492.8 
108,1
3439.3 
53,0
3208.3
Итого . . . 15283,5 3221,2 1466,7 1081,4 1866,7 6912,2 29831,7
Остаток кассы на І/ѴІ . . . . 1694,7 878,2 123,9 81,8 63,2 415,6 3257,4
Векселя к платеж у
Остаток на 1/У. 27 г ................. 12751,5 4679,0 1608,6 1374,3 9178,4 8515,6 38007,4
В ы д а н о ........................................... 4707,5 1174,8 415,9 480,4 2096,7 2484,6 11359,9
О п л а ч е н о ................. .... . 3853,8 1589,4 544 508,4 1757,8 2766,1 11019,5
Остаток на 1 /VI 27 г.................. 13605,2 4264,4 1380,5 1346,3 9517,3 8234 38347,7
В т. ч. по срокам:
1 мес...................... .... . 2633,2 1208,2 404,9 361,5 1601,5 2479,8 8689,1
2 мес............................... 2896,0 1145,5 369,6 307,8 1328,4 2604,1 8651,4
3 мес............................... 2328,1 675,2 295,6 338 975,2 1755,8 6367,9
Свыше 3 мес.......................... .... 5388,9 1235,5 310,4 339 2122,4 1393,1 10789,3
По пред1 явлению . . . . . 359 — — — 3489,8 1,2 3850,0
Кроме того протестовано . .
» » пролонгировано . . 200 124,7 354,7
Средняя промышленность.
Отрасли промышлен­ ^ О.
Валов, продук. 
в червон. руб.
Сред, списочн. 
число рабочих
Отработ. че­
ловеко-дней
Выраб. на 1
рабоч. вдень
ности
ЧГ
іС
Ж
пр
ед
п
Май Июнь Май Июнь Май Июнь Май Июнь
Кожевенная . . . . 13 1128439 -870684 2496 2602 55666 42370 20—27 20— 54
в о/о о/о - - 100 77,1 100 104,2 100 76,1 100 101,2
Металлообрабат. . . . 3 172120 132577
ѵ
1002 999 20488 15968 8 - 4 0 8— 30
в. о/о °/о — 100 77,0 100 99,7 1С0 77,9 100 98,8
Пищевкусовая . . . . 9 631932 727076 977 1074 21713 20854 29—10 3 4 -  86
в °/о °/о — 100 115,0 1С0/ 109,9 100 96,0 100 119,7
Б у м а ж н а я ..................... 1 34772 47134 183 177 3747 3784 9—28 12— 45
В О/о °/о — 109 135,5 100 96,7 100 101,0 100 134,1
Химическая . . . . 3 42294 31413 353 357 3964 2308 10—67 1 3 -6 1
■ В О/о °/о — 100 74,3 100 101,1 100 58,2 100 127— 5
Силикатная ................. 9 233451 233878 1651 1739 31918 32859,5 7— 31 7— 12
В О/о О/о — 100 100,1 100 105,3 100 102,9 100 97,4
Полиграфическая . . 4 25526 24756 247 237 4265 3772 5— 98 7—09
В О/о °/о — 100 104,8 100 95,9 100 88,4 100 118,5
Деревообрабат. . . . 7 134293 149771 366 318 7481 7002 17—95 21—39
В О/о % — 100 111,5 100 86,8 100 93,6 100 119,2
Текстильная ................. 3 67920 84520 457 453 6950 8136 9—77 10—39
в %  % — 100 124,4 100 99,1 100 117,1 100 106,3
И Т О Г О  . . 52 2470747 2303809 7732 7956 156192 137053,5 1 5 -8 2 16— 80
в о/о °/о 100 93,2 100 102,8 100 87,7 100 106,2
— s i ­
ll. Транспорт.
Грузооборот Уральской Области.
По сведениям кон'юнкгурно-транспортной статистики 5в важнейших ж .-д. пунктов
     (В декатоннах)________
Отправление Прибытие
Наименование грузов
М а й Июнь % % Ѵ'І к V М а й Июнь
% % 
VI к V
Всего грузов . . . . 28641 29790 104,0 42230 39659 93,9
I. Всего с/хоз. грузов . 5743 5062 88,1 4910 4482 91,3
в т. ч. хлебных . . . 5384 4570 85,7 4474 4130 92,3
» техн. культур. . Ю6 101 95,3 222 108 48,7
» прод. жив. и скот. 232 268 115,5 198 224 113,1
» масла коров. . . 71 123 173,2 16 20 125,0
II. Рыбный товар . . . 65 66 101,5 149 144 96,6
III. П родукты лесовод­
■1958ства .............................. 2198 112,3 8441 8542 101,2
В т. ч. дрова . . . 380 597 157,1 3969 4932 124,3
IV. Продукты доб. и об-
20875раб. промышлен. . . 22461 107,6 28730 26491 92,2
в т. ч. нефтяные . 671 1095 163,2 475 386 81,3
» кам. уголь . 9971 10175 102 1 17702 14372 81,2
» руда . . . . 2119 2770 130> 3070 3907 127.3
129.4» строиг. матер. 445 750 168,5 988 1279
» соль . . . . 738 868 117,6 229 238 103,9
» сахар - . . 25 29 116,0 217 225 103,7
» железо . . . 6867 6727 98.0 5960 5986 100,4
» мануфактура 28 29 103,6 80 78 97,5
Средне-суточная работа Пермской жел, дороги
(В в а г о н а х )
I % %
В И Д Ы ,  Р А Б О Т Ы Апрель М а й Июнь 2*а ч
« к 2
S  «
-  2
2 К “ 
S  S
Погружено на своих станциях . 
Принято от чужих дорог . . . .
1427,8
1053,5
1320,8
930,4
1427,9
774,5
92,5
88,3
108,1
83,2
Всего п ер евезен о ................. 2481,3 2251,2 2202,4 90,7 97,8
Из погрузки на своих станциях: 
Служебные гру зы в комм. п. п. . .
Коммерческие ..................................
В т. ч. хлебные .........................
» каменн. у г о л ь .................
» нефть ..............................
» дрова . ..............................
» лесн. строит, матер. . •
» м е т а л л ..............................
» прочие ..............................
225.6 
1202,2
67.2 
91,7
10.2
138.6 
277,3 
196,2 
413,0
215.2 
1105.6
55,9
115.7 
6,1
102.7
288.2
191.0
346.0
230.8 
1197,1
56,5
109,1
14.3
86.3
273.0
197.9
460.0
95,4
92.0
83.2 
116,0
59.8
74.1 
103,9
97.3
83.8
107.2
108.3 
101,1
94,3
234.4 
84,0 
94,7
103,6
132,9
—  32  —
III. Торговля
Плановые заготовки хлеба.
(В декатоннах).
Округа 
и заготовители
В и ю н е Всего за заготовительный год
Ро
ж
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с
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е
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ль
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В.-Камский . . . — — — —  ■ — — - — 0,4 0,4
Златоустовский .
1
— 80,3 — ' 80,3 4,7 4,0 1166,0 44,0 1218,7
Ирбитский . . . 10,1 8,1 19,0 14,6 51,8 163,9 78,5 1077,2 455,0 1774,6
Ишимский . . . 5,4 366,7 128,8 16,0 516,9 457,8 5796,9 3089,7 634,2 9978,6
Кунгурский . . — — 110,8 — 110,8 2,8 — 1802,5 14,4 1819,7
Курганский . . 8,1 358,3 365,7 40,4 772,5 589,4 9357,4 6182,7 1122,0 17251,5
Пермский . . . — — — 14,4 14,4 49,3 — 54,0 328,4 431,7
Сарапульский 77,1 1,7 75,3 11,9 166,0 490,1 1,7 1869,8 346,9 2708,5
Свердловский —1 —- 1,2 2,8 4,0 7,1 8,5 11,1 35,5 62,2
Тагильский . . . — — — — — — — 3,9 36,9 40,8
Тобольский . .
Троицкий . . . 138,2 243,5 211,7 18,3 611,7 2414,5 2783,0 2066,7 344,1 7608,3
Тюменский . . . 22,9 60,3 27,8 5,2 116,2 735,3 1279,3 2085,9 474,6 4575,1
Челябинский . . 110,9 532,4 429,4 37,4 1110,1 3060,0 6400,3 5790,3 654,5 15,905,1
Шадринский . . 175,4 167,6 366,5 25,7 735,2 2474,0 1103,1 5625,4 406,9 9609,4-
Итого . . . г 548,1 1738,6 1816,5 186,7 4289,9 10448,9 26812,7 30825,2 4897,8 72984,6
В т. ч.
Хлебопродукт . . 317,8 738,8 736,9 34,3 2027,8 6770,1 15446,6 20544,7 2074,3 44835,7
Госбанк . . . . 27,0 63,0 227,0 — 317,0 930,0 2681,0 3126,0 408,0 7145,0
Масложирсипд. . — — ~ 40,2 40,2 — — — 591,8 591,8
Уралоблсоюз . . 43,0 157,7 221,9 27,1 449,7 505,1 1311,4 1477,9 527,0 3821,4
У ралсел ькустсою з 40,2 176,2 232,2 73,7 522,3 669,5 1830,7 2496,7 1109,3 6106,2
Мельтрест . . . . 120,1 602,9 198,5 11,4 932,9 1574,2 5543,0 3179,9 187,4 10484,5
Оборот оптовых и оптово-розничных предприятий.
(В тыс. руб.)
Наименование пред­ 1926-27 г. 1925-26 г. Отнош. ИЮНЯІ927 г.
приятий Июнь Май Апр. Июнь Май
к
маю
27 г.
к 
апр. 
27 г
к
июню
26 г.
Текстильные.
В.Т С..............................
Уралтекстиль .....................
Т екстп льторг..........................
М о с к в о ш в е й ..........................
У р а л т о р г ..................................
Облсоюз ..................................
3313,0
1126,5
110,2
135,9
1371,7
622,6
3083.0
1156.1 
111,2
147,7
1003,6
484,3
3221,0
858,9
117.2 
357,1
943.3
584.4
3978,3
1137,6
58,1
82,8
774,8
490,1
3266,2 
1070,0 
: 56,9 
89,3 
743,4 
499,6
107.5 
97,4
99.1
92,0
136,7
128.6
102,8
131,1
94.0
38.1 
145,4 
106,6
83,3
99,0
189,7
164,1
177.0
127.0
Итого . 5679,9 5985,9 6081,9 6521,7 5725,4 111,6 110,7 102,4
Коже обувные.
Кожсиндикат .....................
С короход..................................
Резинотрѳст ..........................
У р а л то р г ..................................
О б л с о ю э ..................................
970.0
106.0
237.7
412.8
487,0
894,0
111,6
241,3
437,2
438,8
1,054,0
110.9
703.6
510.9
511.6
467,0
81,3
190,6
325,5
124,2
524.7 
72,4
287,9
234.6
206.8
108,5
95,0
98,5
94,4
111,0
92,0
91,4
33.8
80.8 
95,2
207.6 
130,4
124.7
126.8
392,1
Итого . 2213,4 2122,9 2891,0 1188,6 1326,4 104,3 76,6 186,2
Металлические.
У р а л м е т ..................................
Госпромцветмет.....................
Г. Э. Т. . . • .....................
У р а л т о р г ..................................
Овлсоюв ..................................
М еталдосиндикат.................
3375,1
89,8
236.1 
915,3 
267,9
200.1
3036,0
112,7
186.4 
647,0
336.5
205.5
2991,1
115.1
257.1
462.2
386.0
297.0
1975,5
75.6
192.4
653.5 
517,7
88.6
1867,4
51,9
261.9 
529,1
542.9 
172,7
111,2
79,7
126,7
141,0
79,6
97,4
112,8
78,0
91,8
198,8
69.4
67.4
170.8
118.8 
122,1 
140,1
51,7
225,8
Итого . 5084,3 4524,1 4508,5 3503,3 3425,9 112,4 112,8 145,1
Т а б а ч н ы е .
К р ы м т а б а к т р е с т .................
Э л ь т е т ......................................
У к р т а б т р е с т .........................
Д. Г. Т. Ф ................................
77,5
416,1
27,7
150,0
140,5
315.7 
54,5
165.8
/  97,8 
472,5 
56,0 
129,8
62,0
354,6
55,1
121,0
107,3
289,1
34,7
109,6
55,2
131,8
50,7
90,5
79,2
88,1
49,5
115.6
125.0 
117,3
50,3
124.0
Итого 671,3 676,5 756,1 592,7 540,7 99,2 88,8 113,3
П р о ч и е .
Х л е б о п р о д у к т .....................
Обьтрест : ..............................
С а х а р о т р е с т .........................
Винторг ..................................
П р о д а с и л и к а т .....................
Центробумтрест .................
Госиздат ..................................
С и б к р ай со ю з.........................
Свердловский Ц Р К ...............
У р а л т о р г .................................
У р ал о б л со ю з..........................
Масложйрсиндикаѵ . . . .  
Ленинграджиртрест . . . .
2304.9 
39,3
877,2
18,9
131,5
84,2
5-0,7
380‘5
1554.9 
1830,2 
2610,7
55,7
157,0
2102,6
29.4 
966,5
18,0
93.4 
81,8 
38,2
534,1
1422,5
1612,3
2544,0
48,1
66,0
3254.7
30.3 
773,0
34.4
105.5
83.3 
40,7
578.6
1821.7 
1831,6 
2504,0
72.3 
138‘2
846,2
70.1 
1128,2
27,9
55.1 
71,8 
79,5
293,1
1208.7
1137.8 
1817,7
371,8
51,4
1853.0 
44,9
1172.0 
11 3
71.2
84.2 
29,4
431.9 
1058,6
818.9 
1435,4
318,8
38.3
109.6
133.7 
90,8
105,0
140.8
102.9
132.7 
71,2
109,3
113.5
102.6
115.8
237.9
70.8 
129,7
113.5
54.9
124.6 
101,2
124.6
65.8 
85,4
99.9
104.3 
77,1
114.4
272.4 
56,6
77.8 
68,0
238.7 
117,3
63.8
129.8 
128,6
160.9 
143,6
15,0
305.5
Итого . 10095,7 9556,9 11268,2 7159,2 7367,9 105,6 89,6 141,0
Всего по 28 предп. 24744, б|г2866,3 25505,7 18965,5 18386,3
!
108,2 97,0 130,5
Цены на основные сельско хозяйственные продукты в городах и посе­
лениях гортипа Уралобласти.
(В к о п е й к а х ) .
Пред'уралье Горнозавод.Урал Зауралье По области
1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рожь—центнер
580' 7571 февраля .................. 758 702 981 1007 435 604
* марта ................. 737 744 981 1019 434 592 576 769
» апреля ....................... 781 787 972 995 455 598 596 781
» м а я .......................... 768 772 999 1090 472 628 609 814
» и ю н я .......................... 844 830 999 1098 450 653 607 848
» июля • ...................... 802 830 999 1043 472 562 615 787
Пшеница—центнер
793 697 7931 февраля .................. — — —  - — 697
» марта ...................... — — — — 682 793 682 793
» апреля ...................... — — — . —• 724 799 724 799
р м а я .......................... _ — — — 726 799 726 799
» июня .......................... _ — — — 734 793 734 793
» июля .......................... — — —• — 791 714 791 714
Овес— центнер
586 425 7691 февраля .................. 428 671 451 873 353
» марта ...................... 412 787 449 885 348 629 419 818
» апреля ....................... 439 842 460 903 342 022 431 842
» мая .......................... 490 887 506 943 356 659 472 878
» и ю н я .......................... 511 818 506 952 363 580 479 848
» и ю л я ....................  . 569 769 526 879 369 549 506 793
Мѵка р ж ш .—центнер
720 875 8971 февраля . . . .  . 1160 921 821 952 616
* марта ....................... 1093 1007 780 983 61.6 720 835 928
» апреля ....................... ■1082 1031 776 995 613 744 831 946
р мая ..................... 1125 1042 812 1045 600 775 857 988
» июня .......................... 1004 1092 786 1025 645 799 819 995
» и ю л я ..................... ... 1008 1117 766 995 657 7G9, 813 976
Мука пшенич. -ц ен т .
970 1232 12141 февраля .................. 1529 1380 1281 1258 881
> марта .......................
» апреля .......................
* мая .........................
1406 1465 1141 1276 904 970 1137 1239
1333 1532 1141 1325 923 1001 1119 1288
1^80 1578 1171 1358 916 1025 1129 1322
» июня .......................... 1176 1575 1127 1368 900 1025 1079 1325
» июля .......................... 1257 1447 1064 1294 919 940 1068 1239
Масло корэв.— клгр.
161 1871 февраля ................... 185 178 197 190 164 183
р марта ...................... 194 178 196 193 172 149 190 183
» апреля ...................... 175 147 193 181 165 132 182 166
» м а я ......................... 168 133 '185 175 138 149 170 .162
» и ю н я .......................... 156 133 176 171 140 141 163 157
р июля ..................... 155 130 176 169 134 137 154 155
Мясо—клгр.
1 февраля ..................
» марта ......................
» апреля . . . . .  . 
» мая .........................
47 44 48 42 42 42 46 42
47
49
50
51
49
58
48
49 
49
49
54
62
42 
44
43
44
44
55
46
48
48
49
51
60
» и ю н я ......................... 55.3 60 52 ,.3 66 47,7 59 52,6 64
» и ю л я .......................... 56 60 54 66 49 55 53 62
Кожа ялов —пудо-шт.
1 февраля ..................
р марта . . . . .  .
» апреля . ..................
1002 913 785 78; 872 925 865 845
991
979
987
956
1007
1092
777
766
790
798
792
706
835
855
843
942 
924 
. 924
850
846
857'
866
875
900
» и ю н я ......................... 1025 1205 793 817 800 924 859 49
« июля ......................... 1011 1151 785 823 800 935' 848 938
Движение индекса Ц.С.У. розничных цен 34 товаров
(по  г. г.: Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень).
Г р у п п ы  т о в а р о в
1925-26 год 1926-27 год
1/ѴІ 1/ѴІІ 1/1 1/ѴІ 1/ѴІІ
Сельско хозяйствен, т о в а р ы ................. 2,11 2,03 1.80 1,80 1,83
1. Х л е б н ы е ........................................................... 2,09 1,99 1.80 1,67 1,73
2. О в о щ н ы е ........................................................... 2,55 2,51 1.40 1,85 2,46
3. М ясн ы е............................................................... 2,15 2,11 1,81 2,06 1,99
<±. Молочные ....................................................... 1,63 1,62 2.33 1,60 1,64
Промышленные т о в а р ы ......................... 2,07 2,08 2.07 1,90 1,89
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) .......................................... 1,83 1,86 2.02 1,80 1,80
6. Масло растительное...................................... 1,80 1,81 . 1.96 1,75 1,75
7. С о л ь ............................................................... 2,55 2,55 2.55 1,72 1,69
8. Сахар р а ф и н а д ............................................... 2.13 2,11 2.05 1,93 1,93
9. Ч  а й ....................................................... . 2,03 2,03 2.02 2,02 2,02
Итого бакалеи продов. 1,95 1,95 2,05 1,83 1,83
10. Табак ( м а х о р к а ) .......................................... 1,47 1.47 1.70 1,56 1,56
11. Химические товары (мыло и спички) 1,74 1,74 1.77 1,73 1,72
12. К е р о с и н ........................................................... 1,29 1,29 1.31 1,29 1,29
Итого бакалеи непродов. 1,59 1,59 1,69 1,61 1,61
13. М а н у ф ак ту р а ...................................... ... . . 2,35 2,35 2.25 2,09 2,08
14. О б у в ь ...................................................• . . 2,37 2,37 2.36 2,22 2,22
15. Металлич. то в ар ы .......................................... 2,14 2,13 2.05 1,82 1.78
16. Посудные т о в а р ы ........................................... 2,03 2,05 1.98 1,87 1,68
17. Писчебумажные т о в а р ы .............................. 1,26 1,26 1.29 147 1,17
1 18. Т о п л и в о ............................................................ 2,60 2,98 3.45 3,24 3,01
Итого по всем группам 2,09 2,05 '! 1.92 1,84 1,86
Движение бюджетного индекса
Бюджетный индекс Н о ж  н и ц ы
Д а т а Общий С.-х. товар. Пром. тов. С.-х. товар. Пром. тов.
1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г.
По Уралобласти
1 ян варя  . . . .  
1 февраля . .
1 марта . . . .  
1 апреля . . . .
1 м а я ..................
1 июня .................
1 • м ю л я .................
2,12
2,11
2.09
2.07
2.09 
2,05
2.07
2,01
2,05
2,10
2,12
2,21
2,24
2,19
2,06
2,06
2,04
2.03 
2,08
2.04 
2,07
1,90
1,97
2,06
2,06
2,19
2,22
2,15
2,21
2,24
2,16
2,13
2,11
2,07
2,06
2.15 
2,18
2.15 
2,20
2.24 
2,26
2.25
0,97
0,98
0,97
0,98
0,995
0,995
1,00
0,95
0,96
0,98
0,97
0,99
0,99
0,98
1,04
1.03
1.03
1.03 
1,01 
1,01
0,995
1,07
1,05
1,02
1,04
1,01
1,01
1,03
По Свердловску
1 января . . . .  
1 февраля . . . 
1 марта . . . .  
1 апреля . . . .
1 м а я ..................
1 и ю н я .................
1 июля .................
2,13
2,11
2,06
2,02
2,07
2,05
2,11
2,00
2.09
2.15
2.10 
2,21 
2,21
2.15
2.03 
2,04 
1,97 
1,92
2.03 
2,02 
2,13
1,86
2,03
2,11
2,01
2,18
2,16
2,09
2,29
2,22
2,21
2,18
2,13
2,10
2,06
2.23 
2.19 
2,21 
2,21 
2,25 
2,28
2.23
0,95
0,97
0,96
0,95
0,98
0,99
1,01
0,93
0,97
0,98
0,96
0,99
0,98
0,97
1,08
1,05
1.07
1.08
1.03
1.03 
0,98
1,12
1.05
1.03
1.05 
1,02
1.03
1.04
IV. Кредит.
(В тыс. руб.)
Сводный баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы
Б а н к и
На
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ня
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ию
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к 
1 
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ня
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ию
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1 
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ня
На
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ию
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...
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1 
ию
ня
1
%
 1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
1
На
 
1 
ию
ля
На
 
1 
ию
ня
%
 1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
Госбанк . . . 79779 78584 110,5 — — — 53799 54873 98,0 — — —
Промбанк . . 34423 33601 102,4 7409 740,2 100,0 16500 16805 98,2 2568 1911 134,4
Сельхозбанк . 33144 31618 104,8 6484 6482 100,0 — — — 10409 9411 110,6
Всекобанк . . 10710 9302 115,1 163І 1621 100,8 1052 1845 57,0 1036 1082 95,8
Комбанк . . 14868 14170 104,9 4861 4682 103,8 — — — 1434 ИЗО 126,9
Всего . 172924 167275 103,4 20388 20187 101,0 71351 73523 97,0 15447 13534 114,1
Сверх того по 
11 О-вам Вам. 
Кредита . . . 1136 1112 102,1 307 303 101,3 — — 77 76 101,3
Вклады и текущие счета У четно -ссудные операции К а с с а
Б а н к и
На
 
1 
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ля
На
 
1 
ню
ня
% 
1- 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
——
— -
--
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---
--
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ию
ня
 
к 
1 
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ая
На
 
1 
ию
ля
На
 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
Госбанк . . 13901 15844
1
со 
I
V
J 'vj 98,5 72734 70962 102,5 97,2 1343 1184 113,4
Промбанк . 4512 4340 104,0 102,5 30364 29262 103,8 95,7 138 251 55,0
Сельхозбанк 2174 1911 113,8 82,7 18107 17439 103,8 101,7 65 58 112,1
Всекобанк . 3950 3301 119,7 94,0 8233 7732 106,5 103,2 154 103 149,5
Комбанк . . 4257 4075 104,5 106,6 10786 10353 104,2 106,5 248 353 70,3
Всего .
Сверх того 
по 11 Общ.
28794 29471 97,7 98,4 140224 135748 103,3 98,4 1948 1949 99,9
Вз. Кред. . 466 472 98,7
/ .
94,0 688 657 104,7 98,9 142 166 85,5
Распределение кредита 5-ти банков по клиентуре. (В тыс. руб.)
Вклады и текущ. счета Учетно-ссудн . операции
К л и е н т у р а На
1/ѴІІ
На
1/ѴІ
% отнош.
На
1/ѴІІ
На
1/ѴІ
% отнош.
1 июл.
к
1 июн.
1 июн. 
к
1 мая
1 июл. 
к
1 июн.
1 июн. 
к
1 мая
Госпромышленность . . 5993 6138 97,6 112,3 83594 78460 106,5 103,1
а) Произвол, предпр. 4434 4478 99,0 125,4 46890 43714 107,3 102,9
б) Торгов, предприят. 1559 1660 93,9 87,5 36704 34746 105,6 103,4
Транспорт .......................... 848 928 91,4 130,2 3785 4540 83,4 85,7
Госторговля чистая. . . 1304 1391 93,7 132,1 6848 10025 68,3 78,0
Кооперация ................. 497? 3937 126,4 87,6 32955 32103 102,7 97,1
а) Потребительская 3571 2793 127,9 92,7 12988 13623 95,3 89,7
1) Союзная . . . ' 926 940 98,5 106,2 7989 8165 97,8 86,9
2) Первичная . . 2645 1853 142,7 87,1 4999 5458 91,6 94,2
б) Производственная 1153 928 124,2 73,2 19270 17785 108,3 103,2
1) Союзная . . . 651 478 136,2 64,1 9672 8699 111,2 98,2
2) Первичная . . 502 450 111,6 86,0 9598 9086 105,6 108,5
в) П р о ч а я ................. 253 216 117,1 102,4 697 695 100,3 109,1
Частные лица и фирмы . 510 357 142,9 85,0 399 422 94,5 110,5
Итого по коммерч. орг. 13632 12751 106,9 105,0 127581 125550 101,6 98,3
НКФ (вместе с пр. касс.). 4927 5366 91,8 79,8 — — — —
Прочие госорганы . . 8004 8692 92,1 100,5 5715 4516 126,6 95,7
Разные организации 1576 1576 100,0 107,4 1508 1571 96,0 133,0
Итого п о некоммерч. орг. 14507 15634 92,8 92,8 7223 6087 118,7 103,2
Кредитные учреждения 655 1086 60,3 111,4 5420 4111 131,8 94,5
В т. ч. О-ва Вв. Кг>ед. 116 128 90,6 84,2 74 72 102,8 93,5
ВСЕГО . . 28794 29471 97,7 98,4 140224 135748 103,3 98,4
В числе ссуд:
В е к с е л ь н ы е ..................... — — — — 94992 92598 102,6 100,3
П о д т о в а р н ы е ................. — — — — 17967 14985 119,9 99,1
Х л е б н ы е .......................... — — — — 4978 7661 65,0 63,5
Ц елевы е.............................. — — — — 21062 19448 108,3 112,3
Прочие ................. — --- — 1225 1056 116,0 117,6
П р о т е с т ы  в е к с е л е й .
Клиентура
векселедателей
За май 
1927 г.
За июнь 
1927 г.
В % июня 
к маю
Кол. Тыс. руб. Кол. Тыс. руб. Колнч. Тыс. руб.
I. Госучреждения . . . 45 92,0 42 81,6 93.3 88,7
В т, ч. а) госпромышл. 11 58,4 10 43,1 90,9 73,8
б) госторговля. 10 9,4 8 19,5 80,0 85,1
ві разные госор. 24 24,2 24 19,0 100,0 78,5
II. Кооперация . . . . 322 240,3 247 129,2 ' 76,7 53,8
В т .?ч. а) потребительск. 73 68,6 89 43,0 121,9 62,7
1) союзы . . — — — — — ___
2) гор. Ц РК . 7 7,4 41 26 4 585,7 356,8
3) сельск. ОТІ. 66 61,2 48 16,6 72.7 27,1
б) с.-х. и к.-пром. 249 171,7 158 86,2 63,5 50,2
1) союзы . . 64 76,4 8 13.5 12,5 17,7
2) первичные 185 95,3 150 72,7 81,1 76,3
I II .  Ч астны е . . . . . 420 95,8 253 49,2 60,2 51,4
В т. ч. а) промышлен. 1 1,0 1 1,0 100,0 100,0
б) торговые . . \ 135 24,2 134 25,1 99,3 103,7
в) разные . . . 284 70,6 118 23,1 41,5 32,7
В с е г о .  . 787 428,1 542 260,0 68,9 60,7
Г о с т р у д с б е р к а с с ы
ч
П о к а з а т е л и
1927 год. % отношение
На 1 июля На 1 июня На 1 мая 1 июля к 1 июня
1 июня 
к 1 мая
Число сберкасс:
Областная и центральн. 41 42 42 97,6 100
Почтово-телеграфные. . 314 323 295 97.2 109,5
Железнодорожные . . . 68 68 67 100,0 101,5
При проч. учреждениях 238 227 221 104,8 102,7
Посреднические . . . . 252 252 264 100,0 95,5
Итого . . . 913 912 889 100,1 102,6
Число вкладчиков . . 125210 121291 118775 103,2 102,1
В т. ч. в землед. округ. 44216 42831 41731 103,2 102,6
» » » в нромыш. » 80994 78460 77044 103,2 101,8
Остаток вкладов в т. р. 7330,2 7348,2 7261,1 99,8 101,2
В т. ч. в землед. окрѵгах 2757,7 2859,3 3079,3 96,4 92,9
» » » в промыш. » 4572,5 4488,9 4181,8 101,9 107,3
Средн. сумма вклада в р. 58,54 60,58 61,13 96,6 99,1
В т. ч. в землед. округах 62,37 66,75 73,79 93,4 90,5
» і> » в промыш. » 56,45 57,21 54,28 98,7 105 4
V. финансы
Поступление государственных до местных налогов и доходов.
(В тысячах рублей)
Категории и наиме­
нование доходов
.Годовой 
план на
Поступило Июнь 1927 г.
в % %
о
о %  се
О t t  г*
R 2
К 1-н
Я Г”1 яо»я ^
192С-27 г. 
в тыс. 
РУб-
в
июне 
1927 г.
в 
мае 
192,7 г.
в
июне 
1926 г.
к
маю 
1927 г.
к
июню 
1926 г.
Е г - ѵо 
Р оз=?
°  S c .  aп  в ^  ё
о к
3 2  ^
Государственные
доходы.
(до отчислений в 
местбюджет и др.)
95326
74350
6352
(
3922
7918 5630 80,3 •112,8 75956 79,7
1. Госналоги .' . 5796 3796 67,7 103,4 61966 83.3
а) Сельхозналог (по- 
ступ. в кассы НКФ) 17230 99 110 74,3 67,3/
18454
•
107,1
б) Прочие прямые 
налоги ................. 14592 985- 1030 759 95,6 129,8 10996 75,4
Промналог . . 
Подоход. налог 
Рента и пр. . .
10242
4177
173
491
460
34
718
307
5
588
165
6
68,4
149,9
680,0
83,5
278,8
567,0
7628
3254
114
75,2
77.8
65.9
в) Пошлины . . . . 5956 443 462 344 95,8 128,8 4365 73,3
Гербовый сбор 
Прочие пошл.
5334
622
407
36
424
38
290
54
86,0
94,7
140,3
66,6
4035 
• 330
75,6
53,1
г) Косна логи . . . 36572 2420 4205 2583 57,6 93,7 28151 77,0
Таможен, доходы , 
Акцизные сборы . 
в т. ч. Спирт, вино и 
пиво
„ Д рож ж и' . . . 
„ Сахар . . . . 
„ Спичкіі . . . . 
„ Табачн. изделия
„ Соль .................
„ Текстильн. изд.
„ Прочие . . . .
200
36372
20055
1486
6320
744
4310
2400
683
374
2420
1110
194
668
77
254
50
50
17
4205
2720
211
732
91
187
201
46
17
2583
1212
81
846
37
172
170
49
16
57.6
40.8
91.9 
91,2
84.6 
135,8
24,4
108,7
100
93,7
91,6
239,5
78,9
208,1
147,7
29,4
102,0
106,3
28151
16469
1200
4988
525
2251
2152
303
263
77.0
80.0
30.8
78.9
70.6
52.2
89.7 
44,4
70.3
2. Неналог. доходы . 18166 2246 1901 1679 118,1 133,8 12007 64,3
Лесной доход . . . 
Прочие госимущества 
Реализация госфонд. 
: Прочие .....................
16275
993
350
548
1925
150
23
148
1610
133
34
124
1608
14
19
38
119,6
112,8
67,7
119,3
120,0
1071.1
121.1
389,5
8683
1890
315
1119
53,3
190.3
90,0
204,2
3. Кредиты, доходы. 2810 184 221 155 83,3 118,7 1983 70,6
Реалнв. выигр. займ. 
8%-й гарант, заем . 
Платежи, обязатель­
ства Центрокассы
900
1470
440
75
109
136
85
64
17
74
t
55,1
•128,2
117,2
641,2
■ 780 
1190
'13
84,4
81,0
3,0
Категории и наиме­
нование доходов
Годовой 
план на
Поступило Июнь 1927 г. В 0/0%
о
о
и
Св •
о
в "
я >
и
1926-27 г. 
в тыс.
руб.
в
июне 
1927 г.
в
мае 
1927 г.
в
нюне 
1927 г.
к 
маю 
1927 г.
к
июню 
1926 г.
Sи>>ноо
С
л
05 hQ
£ ^  **05Д чп со
и 2о к
5 СВ йз  х
а g s
И Меетные налоги 
и доходы (по об­ 22837 1637 1844 1612 88,8 101,5 14932 65,4
ластному, окружным 
и окруж . город, бюд.)
1. Налоговые доходы 10810 630 732 962 86,1 65,5 7727 71,5
Надбавки к  госна- 
логам . . . . 7578 346 441 801 78,4 43,2 4995 66,0
Местные налоги и 
сборы . . . 2522 249 201 145 123,9 171,7 1762 70,0
Бюджетные недоимки 
прошл. лет . . 710 :з5 90 16 37,8 212,5 970 136,6
2. Неналог. доходы 12027 1007 11 2 650 90,6 154,9 7205 59,9
Сельское хозяйство 582 29 83 16 34,9 181,3 386 66,3
Промышленность и 
торговля . . . 3537 166 236 153 70,3 108,5 1449 40,9
Коммунальн. хоз. . 6552 455 423 422 107,5 107,6 3845 58,7
Разные учреждения 
и предприятия 50 1 4 1 25,0 100,1 19 38,0
Разные поступления 921 234 214 *9 109,3 477,5 1021 110,8
Недопоступившие 
доходы пр. лет . 385 122 152 9 80,3 1855,5 485 126,0
Всего по области 118163 7989 9762 7242 81,9 110,3 90888 76,»
В том числе: 
Налоги и сборы . . 85160 4552 6528 4758 69,7 95,6 69693 81,8
Неналоговые доходы 30193 3253 3013 2329 108,0 139,6 19212 63,7
Реализация госзай­
мов ................. 2810 184 221 | 155 83,3 118,7 1983 70,6
Сверх того по мест, 
бюджету:
3. Прочие доходы 13401 1844 1318 1182 139,9 156,0 12210 91,1
Отчисления от гос- 
налогов . . . 5232 230 525 170 43,8 135,3 3989 76,8
Отчисления от гос­
доходов . . . 5330 550 313 676 172,5 79,9 2831 53,1
Остатки бюджетных 
средств . . . . 1155 _ _ ___ _ 1336 115,7
Госуд. субвенции 840 3 7 154 42,8 2 ,0 543 64,6
Займы ......................... 110 937 428 166 219,1 564,5 3003 2730,0
Целевые пособия ив 
спецфондов 544 92 55 16 167,3 575,0 445 81,8
Возмещен, из госбюд. 190 42 4 — 1050,0 — 63 33,2
Всего по местбюд­
жету с займами . . 36238 3481 3162 2794 107,0 124,8 27142 74,9
без займов . 36128 2544 2734 2628 93,2 97,0 24139 6 6 , 8
Расходы из государственных и местных средств.
Категории и наименование Июнь 1927 г. Май 1927 г. Июнь—27 г.
в % % к 
маю—27 г.расходов В тыс. руб.
В % 
к итогу 
.......
В тыс. 
руб.
В % 
к итогу
1. Государственный бюджет*). 4087 100,0 5301 100,0 77,1
Ведомственные расходы • . . 2136 52,3 1923 36,3 111,1
Оборона и админ, учрешд. . 276 — 685 — 84,1
Соц.-культурн. наркоматы . 796 и  - 597 — 133,5
Адм.-хоз. наркоматы . . . 764 — 641 — 119,2
Специальные фонды ................. 824 20,2 2235 42,1 36,9
Субвенционный фонд . . . 18 — 20 т~ 90,0
Валютные операции . . . . 47 — 92 — 51,1
Финансирование промышлен. 615 — 1895 — 32,5
П р о ч и е ...................................... 144 — 228 — 63,2
Отчисления в местбюджет . . 1127 27,5 1143 21,6 98,6
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т
(по областному, окружным и 
окружн. городов бюджетам) 3341 100,0 2872 100,0 116,3
Административные учреждения 567 17,0 400 13,9 141,8
Соц.-культурные учреждения . 1254 37,5 932 32,5 134,5
Народное образование . . . 875 — 570 — 153,5
Здравоохранение ................. 321 — 316 — 101,5
Соц.-обеспечение ................. 58 — 46 —■ 126,1
Произв.-хозяйствен, расходы 775 23,2 686 23,9 113,0
Коммунальное хозяйство 467 — 406 — 115,1
Пути сообщения . . . . . 141 — 107 — 131,8
Сельское хозяйство . . . . 153 — 137 — 111,7
П р о м ы ш л е н н о сть ................. 14 — 36 — 393,9
Прочие расходы .......................... 745 22,3 854 29,7 87,2
Итого брутто . . 7428 8173 91,0
» нетто . . 6283 — 7010 89,6
#) Т ю м в н с к и й е к р у г  ввят за  май.
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VI. Основные конъюнктурные показатели
за июнь месяц 1927 года по Уралобласти.
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Примечание
1. Промышленность.
(Крупн. трест, промыш. ОСНХ) 
1. Валовая продукция всей
пром ы ш ленности.................
в том числе металлической
Т.черв.р.
Т.черв. р.
24927
19330
97,7
96,1
103,8
101,0
117,9
115.1
2. Условный валовой оборот 
в том числе металлической
Т. дов. р. 
Т. дов. р.
17006
13134
97.6
95.6
101,8
99,3
113,9
111,4
3. П родукциянаі рабочийдень 
по всей промышленности . Т.черв.р. 1038 105,5 103,8 118,0
4. Число занятых рабочих 
(без служЛ к концу мес. • Ч елов . 127963 106,2 104,1 112,3 •
5. Выработка валовой прод . 
на 1 фактич. человекодень
Черв. р. 
Дов. р.
9,65
6,71
98,1
98,0
102,9
101,1
105,9
111,4
И. Транспорт.
(Сред.-суточ. работа Перм. ж. д. |
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 2202,4 97,8 109,4 135,3
в т. ч. а) собств. поірузка )> 1427,9 108,1 115,2 134,5
в т. ч. хлебн. грузы . . » 56,5 101,1 , 99,2 238,4
б) прием с чужих дорог . » 774,5 83,2 100,1 136,1
III. Торговля.
1. Хлебоваготов. всех заготов. Декатонн 4289,9 199,7 165,6 275,1
в том числе р ж и ................. » 541,8 211,9 74,1 631,5
» » » пшеницы . . 1738,6 236,0 255,2 145,9
» » » овса . . . . » 1816,5 184,2 111,5 1692,9
2. Оборот Свердлов, биржи. Т. руб. 10099,7 99,5 84,2 91.6
в том числе с.-х . товары . » 3045,0 123,4 65,0 263,4
» » » пром. » » 7054,7 91,8 87,2 71,5
3. Опт. продажа 23 госорган. » 15731,1 107,7 99,7 128,9
» » 2 кооп. союз. » 4368,7 100,7 82,2 170,5
4. Розн. продажа 11 госорган. » 3089,9 123,6 117,4 144,1
» » 24 СельЕПО . \ » 287,4 134,5 146,0 149,3
> » 8 Ц .Р.К. . . » 1484,9 117,1 — 120,7
» Свердловск. Ц .Р .К . . » 1554,9 109,3 114,2 128,6
с 1
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5. Цены базарные сельские коп. за
1
Рож ь . . . . центнер. 533 100,0 92,3 85,8
П ш е н и ц а .............................. » 651 101,4 87,2 98,9
О в е с ....................................... » 391 114,3 88,4 64,4
6. Цены розничн. городские:|
Мука рж аная обойн. базар. килогр. 7,54 102,0 95,7 79,2
» пшенич. прост, коопер » 10,14 100,5 96,2 93,4
» > » базарн » 9,51 104,3 90,8 87,6
Говядина базарная . . . » 56 98,2 94,7 ' 89,6
Сахар рафинад кооперат. . » 71,6 100,0 99,0 92,7
» >> части. . . » - 74,3 99,5 99,5 93,3
Ситец темн, коопер. . . . метр. 43,6 99,1 101,5 91,4
» части. » 48,8 99,6 100,5 89,5
7. Цены сельские.
Мука рж аная обойн. базар. килогр. 7,37 102,6 105,4 83,8
» пшеничн. простая. » » 8,56 1С2,9 89,8 85,6
Говядина базарная . . . » 42,4 100,5 95,8 97,9
Сахар рафинад кооперат. » 73,6 100,0 99,6 89,3
» » части. . '. » 77,2 99,5 99,5 90,2
Ситец средний кооп. . . . метр. 45 100,0 99,2 89,5
» » » част...................... ь 51 100,0 98,4 89,3
8. Бюджет, индекс Свердловска — 2,11 102,9 97,3 98,1
в том числе с.-х. товары . — 2,13 105,4 96,8 101,9
» » » промтовары . — 2,06 98,1 97,8 92,4
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е
число след, месяца . . . . т.черв.р. 28794 87,7 94,4 .140,2
в том числе Н К Ф ................ » 4927 91,8 146,0 126,6
» » » прочие . . . . » 23867 99,0 87,2 143,4
2. Задолжен. по учетно-ссудн.
опер, на 1-е ч. след. мес. . » •140224 103,3 96,8 147,5
в т. ч. госпромышленность » 83594 106,5 — 170,5
» » госторговля . . . » 6848 68,3 — 98,0
» » » кооперация . . . . » 32955 102,7 104,8 138,9
» » » части, лица . . . . » 399 94,5 45,6 97,1
V. Ф и н а н с ы. I
1. Всепоступлен. гос. иместн.
налогов и доходов . . . . тыс. руб. 7989 81,9 103,2 110,3
в т. ч. сельхозналог (до от-
числ. в местн. бюджет) . . » 74 74,3 40,0 67,3
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